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يف تعليم مهارة القراءة  لدى تالميذ الصف األول    (Jigsawفعالية طريقة جيكسو )
 سوانن كاتوغ الثانوية اإلسالمية  كاليووعو كندال 30مبدرسة هنضة العلماء  
 حبث علمي  
 (S1)مقدم ألكمال الشروط ادلقررة للحصول على درجة الليسانس 







 دىوي فاتح الكمالية
1916109111رقم الطالبة :   
 كلية علوم الرتبية والتدريس





 ادلوقعة أدىن ىذا البحث العلمي :
 : دىوي فاتح الكمالية  اإلسم
 1916109111:  رقم الطالبة
 عربية: اللغة ال  القسم
 ابلصدق أن ىذا البحث العلمي دبوضوع :
تالميذ اليف تعليم مهارة القراءة لدى   (Jigsaw) جيكسو فعالية طريقة
الثانوية اإلسالمية    ڠسوانن كاتو 30الصف األول  مبدرسة هنضة العلماء  
ال سدضّمن االراء من ادلدخصصٌن كدبها الباحثة إال أن تكون , كاليووعو كندال
 ادر ذلذا البحث العلمي.مراجع ومص
 0101أبرسل  00, ڠمسار
  ادلصرحة
  
   دىوي فاتح الكمالية

















يف تعليم مهارة القراءة لدى  (Jigsaw) جيكسو فعالية طريقة
 ڠسوانن كاتو 30مبدرسة هنضة العلماء   تالميذ الصف األولال
, دىوي فاتح الكمالية,الثانوية اإلسالمية  كاليووعو كندال
0630306033. 
كيف  الدالية :  سهدف ىذا البحث اىل اإلجابة على ادلشكالت
لدى الدالميذ الصف  يف تعليم مهارة القراءة جيكسو طرسقة تنفيذ
الثانوسة اإلسالمية    ڠسوانن كاتو 16األول  دبدرسة هنضة العلماء  
بعد الدالميذ الصف األول  إصلاز تعليمكيف و كاليووعو كندال؟
 اسدخدام طرسقة جيكسو يف تعليم مهارة القراءة.
البحث يف . ومكان الوصفي البحث النوعينوع ىذا البحث ىو 
كاليووعو    الثانوسة اإلسالمية ڠسوانن كاتو 16مدرسة هنضة العلماء  
 ادلسدخدمة جلمع البياانت يف ىذا البحث ىي رائقوالط. كندال
للحصول على  الدثليث ةسدخدم الباحثتادلقابلة والدوثيق. و و ادلالحظة 
شكل دلاسلز  وأما طرسقة ربليل البياانت فهي. البياانت الصحيحة
حلد من البياانت, وعرض البياانت, مان الذي سدكون من اوىوبًن 
 واخلالصة.
يف اخدبار قراءة الناص فحصلت اجملموعة ندائج ىذا البحث 
% وحصلت اجملموعة 61,::الدجرسبية على القيمة ادلدوسطة 
%. ويف االمدحان الثاىن عن 9,97:الضابطة على القيمة ادلدوسطة 
دجرسبية على القيمة ادلمدوسطة شلارسة السؤال حصلت اجملموعة ال
% وحصلت اجملموعة الضابطة على القيمة ادلدوسطة 70,>;
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الدجرسبية أكرب  للمجموعة القيمة ادلدوسطةوسدل أن %. ;99,7
واسدندا إىل البياانت السابقة تظهر أن فعالية  .من اجملموعة الضابطة
ميذ تعليم مهارة القراءة ابسدخدام طرسقة جيكسو سكون فعاال للدال
 الصف األول.












 أىدي ىذا البحث العلمي اىل:
 انريت زلسنةوأمي سو  مشهدى )ادلرحوم(أيب والدي احملبوبٌن والكرميٌن,  .1
اللذان ربّياين وجاىدان لنجاحيت يف كل أموري حّّت سدّم تعّلمي يف قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلوا اإلسالمية احلكزمية مسارنج. رب 
 اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربّياين صغًنا.
يد اركاان, حسن ادلي فاردة وزوجها زسنوري وابنها سلطان رشوأخيت الكبًنة  .2






 والتقدير كلمة الشكر
القوّي سلطانو. ادلبسوط يف الوجود كرمو واحسانو. الصالة احلمد هلل 
. أما النيب ادلصطفى سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعٌنوالسالم  على 
 "فعالية طريقةلقد أسّبت الباحثة كدابة ىذا البحث العلمي ربت ادلوضوع  بعد.
تالميذ الصف األول  اليف تعليم مهارة القراءة لدى   (Jigsaw) جيكسو
الثانوية اإلسالمية  كاليووعو   ڠسوانن كاتو 30مبدرسة هنضة العلماء  
 . كندال"
تؤدى الباحثة إلقاء شكرىا  لذلكوبعد إسبام كدابة ىذا البحث العلمي, 
 إىل:وتقدسرىا 
ا ڠاجلامعة وايل سا مدسركادلاجسدًن  فضيلة السيد الدكدور إمام توفيق  .1
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا
فضيلة السيد الدكدور ليف عانس مسموعة ادلاجسدًنة كعميدة يف كلية  .2
 .ڠااإلسالمية احلكومية مسار ا ڠعلوم التبية والددرسس جبامعة وايل سا
فضيلة السيد الدكدور أمحد مغفورسن ادلاجسدًن كرئيس قسم تعليم اللغة يف  .3
 .ڠاإلسالمية احلكومية مساراا ڠكلية علوم التبية والددرسس جبامعة وايل سا
فضيلة السيد عاقل لطفان ادلاجسدًن كسكرتًن قسم تعليم اللغة يف كلية  .4
 .ڠاحلكومية مسارا اإلسالميةا ڠعلوم التبية والددرسس جبامعة وايل سا
كان فضيلة السيد الدكدور زلفوظ صدسق ادلاجسدًن كمشرف أول الذي   .5
راضيا وسللصا لواسعة الوقت والفكر خالل شغلو لدشرفين جبد يف ىذا 
ادلاجسدًن كمشرف  أمحد ىامشي حاصوانفضيلة السيد البحث العلمي. و 




اإلسالمية ا ڠمجع احملاضرسن يف كلية علوم التبية والددرسس جبامعة وايل سا .6
 قد علموا الباحث إىل سبيل العلوم والعرفان. ڠاحلكومية مسارا
 ڠسوانن كاتو 16هنضة العلماء   السيد نور ىدي كرئيس ادلدرسةفضيلة  .7
ين الوقت وسساعدونين يف الذسن قد أعط ومجيع ادلدرسٌن الثانوسة اإلسالمية
 سى هللا جيزي هبم خًنا.عنيل البياانت احملداجات يف ىذا البحث. 
 احملبوب أيب وأّمي فلهما الشكر واالحتام. .8
فضيلة السيد عبد احمليا ادلاجسدًن وفضيلة السيدة إسيت راىاسوا اللذان ربّيين   .9
م خًنا حينما أسكن يف معهد أوىل األلباب للبنات. عسي هللا جيزي هب
 واطال هللا عمرمها.
يف كلية العربية خاصة يف الفصل "ج"  يف قسم تعليم اللغة ئيمجيع األصدقا .11
 .ڠاإلسالمية احلكومية مساراا ڠعلوم التبية والددرسس جبامعة وايل سا
 أوىل األلباب للبنات.معهديف  األحباء إخوة .11
دقائي وأص, IMPARAمجيع األصدقائي يف ارباد طلبة البلورين سسمي ب .12
وأصدقائي يف ,Walisongo English Clubيف وحدة أنشطة الطالبة 
ارباد طلبة اللغة العربية إبندونيسيا خصوصا يف ادلنطقة الثالثة اللذسن هبم قد 
انلت الباحثة كثًن العلوم واخلربات, ومجيع األصدقائي الذسن سساعدون 
 الباحثة مباشرة أو غًن مباشرة يف كدابة ىذا البحث.
عسى أن سكون ىذا البحث العلمي انفعا جلميع الناس.  ةالباحث ترجو
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 خلفية البحث .أ 
 هبا كل قوم عن أغراضهم. واللغة عربّ تاللغة ىي أصوات 
اإلتصال. تعدرب  ىي أعظم اآلالت اليت سسدخدمها اإلنسان يف ربقيق
كن أن سسدخدمها اإلنسان سباللغة من أىم وسائل الدعبًن اليت 
تنقسم لغات العامل  1ًنه من األفراد واجلماعات.لإلتصال بينو وبٌن غ
إىل عائالت لغوسة, كاللغة اإلندونيسية واللغة اإلصللزسة واللغة العربية 
. من ىذا الدعرسف عرفت الباحثة أبن اللغة واللغة األفرسقية وغًن ذالك
مهمة لدور احلياة اإلنسان. وادلراد من اللغة يف ىذا البحث ىو اللغة 
 العربية.
معروف "ابدلهارة و  أربع مهارات على كون الّلغة العربيةتد
اللغوسّة" وىي مهارة اإلسدماع ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة 
 ولكّل مهارة مدصلة بٌن األخر.كالصيب الذي سدعلم اللغة، الكدابة.
ابدداء من السمع الذي قد مسعو وبعده الكالم واسدمرارا بقراءة وكدابة 
سظهر من  ةلغة الفردسالسعرف أّن تب ادلهارة اللغوسّة. و ن مراىذه مو 
فلذلك  0لغدو سدّل على جّيد أفكاره. فرد يف بزايدة أمهار أفكاره،
                                                          
, )مصر:مكدبة األساس النفسية لدعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبانبيو إبراىيم إمساعيل,  1
8(, ص. :>>1األصللو ادلصرسة,   
2
 Nurul Fahmi, “Kesalahan Menulis Bahasa Arab”, Jurnal Ummul 
Quro, (Vol 7, No.1, Yahun 2116), hal. 1.  
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لغة اجلّيدة ربداج إىل الدعّلم تطوسر اللغة سؤثر على تفكًن الفرد. ولنيل ال
 .اجملدهدوالدمّرن الشدسد و 
ية  حاصة ويف ىذا البحث سدبحث الباحثة عن اللغة العرب 
يف تعليم مهارة القراءة. القراءة ىي عملية عقلية انفاعلية دافعية تشمل 
تفسًن الرمز والرسوم الّت سدلقها القارىء عن طرسق عينيو, وفهم 
ادلعاىن, والربط بٌن اخلربة السابقة واإلسدنداج والنقد واحلكم والدذوق 
ىذه األمهية  القراءة مهمة يف حياة البشر وشلا سؤكد 6.وحل ادلشكالت
أن هللا سبحانو وتعاىل جعل القراءة فاربة سلاطبة للرسول يف غار حراء 
ذلك أن القراءة ىي وسيلة  }اقراء ابسم ربك الذي خلق{فقال لو 
اإلنسان إىل الدعرف عليو ادلعرفة بكل أنواعها الدسنية والعلمية والثقافية 
 7واألدبية وغًنىا.
 أمهم أبن مهارة القراءةزبصص الباحثة  انطالقا شلاسبق، 
 8من ادلهارات األخرى. واذلدف العام دلهارة القراءة ما سلي:
تعرسف الدارس على احلروف العربية تعرسفا دقيقا والدمييز  .1
 بينها.
الدعرسف على اجلمل ادلقدمة يف الربانمج العام تعرسفا  .0
 صحيحا وفهم معناىا.
                                                          
(, ص. 9>>1, )القاىرة: الدار ادلصرسة اللبنانية, تعليم اللغة العربية بٌن النظرسة والدطبيقحسن شحاتة,   6
118 
4
, )األردن : وإعداد دروسها اليومية ابألىداف السلوكية أساليب وطرق تدرسس اللغة العربية :فواد أبراذليجاء,  
 9:(, ص. 0110دار ادلناىج, 
5
, )ادلملكة منهج تعليم اللغة العربية للدعليم األساسي يف دول الساحل اإلفرسقيسوسف اخلليفة أبو بكر,  
 :0-09(, ص. 0110ادلغرسبية: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة, 
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 الدمييز بٌن الكلمات ادلدشاهبة يف بعض احلروف. .6
 فهم األفكار الرئيسية واألفكار الدفصيلية يف النص ادلقروء. .7
  الدمكن من اسدخدام ادلعجم العريب. .8
 9على وىي : Anderson وفقا ل وأم اذلدف دلهارة القراءة
 reading for facts)القراءة لنيل احلقائق أو الدحدسد  .1
or details) 
 reading for main) لنيل األفكار الرئيسية القراءة .0
ideas)  
 reading for)القراءة لنيل تركيب النص أو ىيكل ادلنظمة .6
sequence or organization)  
  (reading for inference) القراءة ليسدخلص النص .7
  (reading to classify)القراءة لُيقسم النص  .8
 (reading to evaluate)القراءة لُيقدر  .9
 reading to compare)القراءة لُيقارن أو ليسدقطب .:
or contrast)  
عن معاسًن كفاءة  ;011سنة  0رقم  PMAكما شرح يف 
يف تعليم  (Standar Kompetensi Lulusan)الدراسات العليا 
دلهارة القراءة يف الصف األول سعين سسدطيع  اللغة العربية خاصة
الدالميذ أن سقراء وسفهم ادلعىن من النص أو احملادثة عن البياانت 
                                                          
6
 Asep Saiful Alfazr dkk, “Penerapan Model Pembelajaran 
Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam 
Menemukan Kalimat Utama Pada Tiap Paragraf”, Jurnal Pena 
Ilmiah, (Vol. 1, No. 1, Tahun. 2116), hlm. 1-2 
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لعامة يف ادلدرسة واحلياة يف األسرة ويف السكن الشخصية وادلرافق ا
 :الطالب وىواسة الطالب وادلعرض وادلهنة واحلياة وادلهنة والنظام.
ولكن ابدكرت الباحثة ادلسئلة يف مهارة القراءة لدى الدالميذ يف 
سوانن كاتوغ الثانوسة  16هنضة العلماء  الصف األول دبدرسة 
من الدالميذ مل سعرفوا ومل سفهموا  . كثًناإلسالمية  كاليووعو كندال
اخلالصة أو احملدوايت عن القراءة. وسببو مدنوعة مثل الطرسقة أو 
الوسائل يف الدعليم اللغة العربية, وىناك بعض من الدالميذ مدخرجات 
من ادلدرسة ادلدوسطة العامة, والبيئة الدعليمية, ودور ادلدرس أو األسراة 
 علم, وغًن ذلك.لزايدة احلماسة الدالميذ للد
واإلضافة إىل ذلك, اسدخدم ادلدرس الطرسقة ادلدنوعة ليعدل 
مشكالت الدالميذ يف تعليم اللغة العربية وإحدى من الطروق 
الذي ميكن الدالميذ أن  (Jigsaw)ادلسدخدمة ىي طرسقة جيكسو 
سكونون سفهموا وسسهلوا يف إتقان مهارة القراءة. وىناك األسباب دلاذا 
 احثة ىذه الطرسقة كما سلي :زبدار الب
ىذه الطرسقة أحدى من الطروق ادلسدخدمة يف تعليم  .1
 اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة.
ىذه الطرسقة لزايدة غًنة الطالب للدعاون بٌن الدالميذ  .0
 للمشاركة.
تسدطيع ىذه الطرسقة السدخدمها جلمع ادلواد  .6
 وادلسدوايت الدراسية.
                                                          
7
  KMA   0117سنة  198منرة 
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هنضة , أكثر من الدالميذ مدرسة ويف انحية األخرى
إما الدالميذ يف الصف الثانوسة اإلسالمية   ڠسوانن كاتو 16العلماء  
األول أو األخرى قد ظهر موىبدهم يف ادلسابقات مثل الغناء وادلناظرة 
وقراءة الكداب التاث ودفاع النفس والكشافة. بذلك كانت الباحثة 
  (Jigsaw) جيكسو طرسقة"فعالية تبحث يف ىذه ادلدرسة دبوضوع 
دالميذ الصف األول  دبدرسة هنضة اليف تعليم مهارة القراءة لدى 
 .الثانوسة اإلسالمية  كاليووعو كندال" ڠسوانن كاتو 16العلماء  
 أسئلة البحث .ب 
 ر, قررت الباحثة ادلشكالت وىي :و فيما سدعلق خبلفية البحث ادلذك
 مهارة القراءةيف تعليم  (Jigsaw)طرسقة جيكسو  تنفيذكيف  .1
سوانن   16لدى الدالميذ الصف األول  دبدرسة هنضة العلماء  
 الثانوسة اإلسالمية  كاليووعو كندال؟ ڠكاتو
ابسدخدام طرسقة  دالميذال إصلاز تعليمكيف  .0
لدى لكشف  يف تعليم مهارة القراءة (Jigsaw)جيكسو
سوانن   16الدالميذ الصف األول  دبدرسة هنضة العلماء  
 ثانوسة اإلسالمية  كاليووعو كندال؟ال ڠكاتو
لدى لكشف مهارة القراءة ىل ىذه الطرسقة فعالية يف تعليم  .6
سوانن   16الدالميذ الصف األول  دبدرسة هنضة العلماء  
 ؟الثانوسة اإلسالمية  كاليووعو كندال ڠكاتو
 أهداف البحث والفوائد . ج
 أهداف البحث .0
 أما أىداف ىذا البحث فهي كما سلي :
21 
 
يف  (Jigsaw)عن كيفية اسدخدام طرسقة جيكسو أن سعرسف ( أ
 لدى الدالميذ الصف األول.لكشف  تعليم مهارة القراءة
ابسدخدام طرسقة  دالميذال إصلاز الدعليمأن سعرسف عن ب( 
لدى لكشف  يف تعليم مهارة القراءة (Jigsaw)جيكسو 
 الدالميذ الصف األول.
يف تعليم  (Jigsaw)طرسقة جيكسو  فعاليةج(  أن سعرسف عن 
 لدى الدالميذ الصف األول.لكشف  مهارة القراءة
 فوائد البحث .0
 أ( الفائدة النظرية
ا من األخبار النظرسة سيعطي ىذا البحث كثًن 
يف  (Jigsaw)طرسقة جيكسو  فعالية اسدخدامادلدعلقة ب
تعليم مهارة القراءة لدى الدالميذ الصف األول  دبدرسة 
لثانوسة اإلسالمية   ا ڠسوانن كاتو 16هنضة العلماء  
 كاليووعو كندال.
 ب( الفائدة العملية
للباحثة : زايدة ادلعارف وعلوما جدسدة عن البحث  (1
 العلمي وسزسد احلب يف تعليم اللغة العربية.
 ادلراجع وابدكار يف نطاق التبويلألكادميٌن : زايدة  (0
 عن اللغة العربية.
دة يف تعليم للمدرس : وسيلة الدقدسر وإعطاء ادلساع (6
وسسدطيع أن  اللغة العربية اخلاصة يف تعليم مهارة القراءة.
 حيسن وسرقي عملية الدعلم يف الفصل.
22 
 
وادلعرفة عن الطرسقة اجلدسدة للطالب : زايدة احلماسة  (7
وسعطي إرتفاع الدشجيع يف  يف قراءة النص ابللغة العربية





ة, والقراءة, وطريقة جيكسومفهوم فعالي  
 مفهوم فعالية التعلم .أ 
  تعريف فعالية .0
لغة, كلمة "فعالية" أصلو "فّعال" دبعىن ىناك فّعالة 
)الدأثًن أو العاقبة( وحيصل وسنجاح. واصطالحا كلمة "فعالية" 
 KBBIدبعىن ادلقدرة على ربصيل النديجة ادلطلوبة. وعندى 
لنيل  ر احلصول واجلهددبعىن كل األشياء اليت تسدطيع أن تظه
قق اذلدف    ;الغرض. وادلعيار العليا من صلاح الدعليم ىي ربح
الذي قد تعٌن من قبل. وىناك األحوال ادلهمة إحدى منهم 
فعالية  (Nana Sudjana, 1995: 59)ىي فعالية الدعليم. 
دبعىن الطرسقة أو اجلهد أو اإلستاتيجية الذسن سسدعملون لنيل 
اتصل  (Hartutik (2116: 8عا. وقال اذلدف عاجال وسرس
فعالية  ابسنجز الواجبة وسنال اذلدف وِدقة الوقت وادلشاركة 
سسدطيع فعالية الدعليم أن سعلم الدالميذ عن اخلربة  >األعضاء.
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اجلدسد وميهر الدالميذ الكفاءة اليت تدل على ىدف الدعليم 
 11أمثاالً.
وسدفق على فعالية الدعليم قد شرح يف األساس 
الدعليم سعىن ُجزء أساسي الدعليم الذي حيدوي على ىدف 
الدعليم, وادلدرس أو احملاضر, والطالب, وادلنهج, والوسائل, 
 11والطرسق, والبيئة الدعليمية وىم سعِضدىون وسدأثرون يف الدعلم.
وفيما سلي ادلعيار عن فعالية الدعلم عند سوىارمسي أرسكوندو 
(Suharsimi Arikunto) :10 
 : شلداز 1-111;
 : جيد جدا >:-99
 : جيد 89-98
 : مقبول 71-88
 : غًن فعال >61-6
سناسب ادلعيار عن فعالية الدعلم ادلذكور ولدحقيق 
اسدخدمت احلد على فهم القراءة للدالميذ ودلعرفة فعالية الدعليم 
عن اللغة العربية  (KKM)القيمة  بكامل حد األدين الباحثة 
  . 1:سعىن 
 تعريف التعلم  .0
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الدعلم دبعىن عملية أو طرسقة,  KBBIيف القاموس 
 (Oemar Hamalik, 2112: 56)واصطالحا كما قال 
الدعلم ىو عملية منظمة اليت فيها عناصر الدعليم مثل ادلدرس 
والدالميذ وطرسقة الدعلم ووسائل الدعلم ومصدر الدعلم 
واذلدف العام من تعليم اللغة  16والدسهيالت والبيئة الدعليمية.
 17لعربية ما سلي :ا
 سسدطيع الدالميذ لفهم اللغة العربية من جهة ادلعىن ( أ
والشكل فهما إمجاال وسسدخدمها مناسبة للحجاة 
 واحلالة.
 سدرس الدالميذ االنضباط يف اسدخدام اللغة والدفكًن. ( ب
أن سنمي كفاءة الدالميذ عن اللغوسة ابندفع أثر أديب مثل  ( ج
 الشاعر ابللغة العربية.
من تعليم اللغة العربية يف وسط ادلعهد وأما اذلدف 
سعىن ليفهم ادلعىن يف كداب التاث ولكن يف احلاضر ىناك  
كثًن من ادلعهد الذي سسدخدم اللغة العربية لغة سوميا, مثل 
  كونتور ومعهد دار الأمانة.معهد دار السالم 
 (Jigsaw)طريقة جيكسو ب. 
 اوينيف التعليم التع (Jigsaw)تعريف طريقة جيكسو  .0
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يف القاموس اللغة اإلصلليزسة, كلمة الدعليم الدعاوين 
دبعىن سعمل الواجبة ابجلماعة  ”Cooperative“ىي 
 Slavin (Isjoniوالدعاون بينهم كالفرقة الواحدة. قال 
طرسقة الدعليم الدعاوين ىي الشكل الذي لو  (21188151
أفراد لكل اجلماعات وىم مشتكون ليدم  7-8
مفهوم الدعاوين ىنا إىل العمل معا  سشًنادلشكالت. 
للوصول إىل أىداف مشتكة, ويف إطار األنشطة الدعاونية 
سسعى الدالميذ إىل ربقيق نواتج ذات جدوى ذلم وجلميع 
بوسيلة  الدعليم الدعاوينطرسقة سسدخدم  أعضاء اجلماعة. 
كن أعضاء سسدطيع أن سبحث عن سبالصغًنة اليت  ماعةاجل
غًن تدكون من األعضاء  ماعاتل اجلمجاعة. وك األسئلة
وىكذا سوف سزسد احلماسة , (heterogen) مدجانسة
البيئة  إىلللوصول اذلدف. فطبعا, ىذه الطرسقة ربداج 
ادلناسبة. البيئة ادلناسبة يف ىذه الطرسقة قد اتسم ابألعضاء 
 18النشيطة والدعاون مع أصحاهبم يف الدعليم.
شكل الدعلم  يف األساس, الدعليم الدعاوين ىو 
الذي سسدند إىل الدفاعل اإلجدماعي, ويف الغالب الدفاعل 
اإلجدماعي ركن من احلياة اإلجدماعية يف عالقة عامة. 
اجلماعة ليست فقط اجلماعة بل كانت الدفاعل لنيل 
 Roger)غرض واحد فيها.  قال روجر ودسفيد جونسون 
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dan David Jhonson)   ليست كل اجلماعات
م الدعاوين. ىناك عناصر أساسية للدعليم سسمى ابلدعلي
 19الدعاوين على وىي: 
اإلعدماد اإلجيايب ألعضاء الفرسق بعضهم على  ( أ
بعض : حيث سؤمن الكالب أبنو مسؤول عن صلاح 
 اجملموعة.
الدفاعل وجها لوجو : علي اعدبار أن الطالب يف  ( ب
 حاجات إىل الدفاعل عضواي.
طالب احملدوي ادلسؤولية الفردسة : على أن سدعلم كل  ( ج
الدراسي ادلقدم لو وسعكس سبكنو من ادلادة فيما 
بعد, أي أن الفرد سعدرب مسؤوال عما سعهد إليو من 
 أعمال.
ادلهارات اإلجدماعية : وىي سبدل ادلهارات الدعاونية  ( د
 الضرورسة لكل فرد يف اجملموعة.
مدابعة مهام اجملموعة وتقوًن األداء : وتعين الدغذسة  ( ه
  األعداء وتطوسر ادلهارات الدعاونية.الراجعة لدحسٌن
 :1على وىي : الدعليم الدعاوينسنقسم طرسقة 
 Student Team Achievement Devision أ( 
(STAD) 
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 Jigsaw ب( 
 Cooperative Integrated Reading ج(
and Composition (CIRC) 
 (Teams Games Tournament (TGT د(
  Think Pair Share ه(
ميكن صياغة الدعرسف بشكل او ضح  الدعرسف من ىذ
ىو أن الدعليم الدعاوين أسلوب تدرسسي سقوم على توزسع الطلبة 
طلبة من ادلدفاوتٌن يف  9-6ضمن رلموعات صغًنة تضم كل 
ربصيلهم الدراسي, جيلسون بشكل سسمح ذلم ابحلوار وادلناقشة 
والدشاور, وسقومون ابلعمل معا يف إصلاز ادلهام اليت سكلفون 
ها, مع تبادذلم اإلدوار, وسدأثر تقوًن كل فرد يف رلموعة بنجاح يلإ
االخرسن فيها أو إخفاقهم, وسقدصر دور ادلدرس على تنظيم البيئة 
الصفية, وتوفًن مصادر الدعلم, وتوزسع ادلهام, وتوجيو الطالب 
إلصلازىا, مث تقوًن إصلازات اجملموعات حبيث ربقيق اجملموعات 
 ;1أىداف الدرس كافة.
من البيان, رأت الباحثة أن طرسقة جيكسو إحدى و 
قد تطور طرسقة جيكسو الطرسقات من الدعليم الدعاوين. 
 Texas)يف جامعة تكساس  اخرونو  Elliot Aronsonب
University) مث ذبدد ىذه الطرسقة بSlavin  يف  اخرونو
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 >John Hopkins University).1)جامعة جون ىوبكنز 
صغًنة  مجاعةظيم الدالميذ للعمل يف تقوم ىذه الطرسقة علي تن
( أفراد. قال أرونسون وساسكس وسناب 9-8تدكون من )
أرونسون وبرجيمٌن وغيفنًن : تلك الطرسقة ىي استاتيجية 
, مث توزسع العلوم إىل ماعةالددرسس كل الدالميذ كاألعضاء يف اجل
  01األعضاء األخر لكي سسدطيعون تعلمهم.
وذج الدعلم الدعاوين اليت طرسقة الدعليم جيكسو ىو من
ويف  01تركز على العمل اجلماعي للطالب يف شكل فرقة صغًنة.
 تطبيق طرسقة اإلتصالية, كانت ادلرحلة ادلدنوعة علي وىي :
وتنقسم ىذه ادلرحلة إىل  ,(preparation)اإلعدادي  ( أ
 نوعان, ومها :
تنقسم الفرقة. يف طرسقة جيكسو, وجب على  (1
ت وليست من ادلدرس أن سنقسم الفرقا
الدالميذ. لكل الفرقة تدكون من األعضاء غًن 
 مدجانسة أي تدكون من القدرة ادلدنوعة.
تسدعد ادلادة. ال بد للمدرس أن سسدعد ادلادة  (0
 اليت سدبحث يف الفصل. 
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, ابددأ بقراءة ىدف الدعلم وسسدمر (learning)الدعليم  ( ب
 ابدلباحثة لكل الفرقة عن ادلادة اليت قد قسم ادلدرس.
وإذا اندهى الدعلم, سعطي ادلدرس  ,(evaluation)الدقوًن  ( ج
الدمرسنات لكل الشخص. تكررت ىذه الدمرسنات لكل 
 ادلادة بعد تعلم.
وقد حرض اإلسالم يف تطبيق الدعاون يف الدعلم, 
 وقال هللا تعاىل يف القران الكرًن :
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث 
 (.0. )ادلائدة : . .  والعدوان
ويف األسة ادلكدوبة عرف أن الدعاون مهم جدا وسسدطيع أن 
سطبق يف تعليم اللغة العربية بوسيلة اسدخدام طرسقة 
 .(Jigsaw)جيكسو
 استخدام طريقة جيكسو .0
إبددأت طرسقة جيكسو ابلبيان ادلبحث للمدرس 
بوسيلة السبورة أو ألة عرض أو غًن ذلك. سسأل ادلدرس 
ادلادة ادلذكرة وذبيب الدالميذ كما سعرفو لو.  الدالميذ عن
وسهدف ىذا احلال إىل تنشيط األفكار واإلسدعداد ليبدأ 
 00الدعلم.
 06وفيما سلي كيفية اسدخدام طرسقة جيكسو :
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( 9-7الطالب يف الفصل إىل اجملموعات ) سنقسم ( أ
 أفراد لكل اجملموعة.
مث توزسع تلك اجملوعات تدكون من رلموعات اخلرباء  ( ب
 لقراءة.ا ونموعة األصلية وىم سبحثورل
بعد ذالك, شرحت رلموعة اخلرباء إىل رلموعة  ( ج
 األصلية عن نديجة البحث.
 سعطي ادلدرس السؤال لكل األفراد. ( د
القيمة  لواجلائزة للمجموعة اليت  سادلدر  ىسعط ( ه
 العالية.
 ادلزااي والعيوب .0
ف ادلزااي والعيوب من كل سعر  وجب على ادلدرس أن
تعليم اللغة العربية. فطبعا سوجد ادلزااي والعيوب يف الطرسقات يف 
 07طرسقة جيكسو, وادلزااي كما سلي :
 تُعلم الدالميذ ثقة النفس والدعاونية يف اجلماعة ( أ
 لزايدة فهم ادلادة  ( ب
 لزايدة دافع الدعليم ( ج
اعدرب الشيء أو األمر عن الرأي ادلخدلف لكل  ( د
 اجلماعات
راء أو تطوسر قدرة الطالب يف الدعبًن عن اآل ( ه
 أفكارىم حلل ادلشكالت دون اخلوف
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وجبانب ادلزااي, ىناك العيوب يف طرسقة جيكسو 
 على وىي :
 حيداج إىل وقت طوسل ( أ
 ميكن أن سدعلق ابلدلميذ نشيط فقط يف ادلباحثة ( ب
ميكن فصل أن سكون مزدحم ألن ىناك اجلماعات  ( ج
 الكثًنة
الدالميذ الذسن ليس ذلم ثقة يف ادلناقشة سوف د(  
 الصعب لنقل ادلواد إىل األصدقاء سكونون
 الطالب الذكي مييل إىل الشعور ابلدعب أو ادللل ( ه
 ج.   مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة. 0
إحدى  القراءة لغة دبعىن الدهجيئة واصطالحا دبعىن
عملية لكشف ادلعلومات يف الكدابة ويف القراءة كانت عملية 
ة. فلذلك, القراءة ليست الفكر ليفهم كل احملدوايت من الكداب
تنظر إىل مجع الكلمة فقط بل عملية مهمة يف تفسًن الرمز 
والعالمة واخلط حّت سسدطيع أن سفهم الدوصية من الكاتب. 
والقراءة كما قال فار ىي قلب التبية. وأحد ما حيب القراءة 
  08سينال ادلعرفة الواسعة وسوسع طرسقة الفكر األشياء.
اللغة تعليم دى ادلهارات يف مهارة القراءة ىي إح
منو قدرة الطالب يف  قراءة النص يف  العربية. تركز ىذه ادلهارة 
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يف مادة اللغة العربية. يف احلقيقة, مهارة القراءة سعين قدرة ادلفهوم 
من ادلؤلف إىل القرىء عن الكدابة ادلكدوبة ولذالك ىناك 
موجيب  اإلتصال ادلعريف بٌن لغة اللفظي ولغة ادلكدوبة.قال
( القراءة ىي عملية النشيط العقل بوسيلة 0110:91ورمحاويت )
العٌن ألن القرىء سيخددم األخبار فيها. القراءة مهم جدا للناس 
ألن القراءة ليست لنيل األخبار فقط ولكنو ليوسيع ادلعرفة 
ومن ادلفهوم ماسبق, عرفنا أن ادلهارة القراءة إحدى  09أسضا.
 يف تعليم اللغة العربية.مهارات اللغوسة ادلهمة 
 تعليم مهارة القراءة ما سلي : يف وأم ادلشكالت
 وسائل الدعليم يف تعليم اللغة العربية. ( أ
 ادلفردات. إسديعابقليل  ( ب
 طرسقة الدعليم وكيفة ادلدرس يف تنظيم الفصل.  ( ج
 أنواع القراءة .0
وأنواع القراءة اليت تعرسفها ادلدرس يف مراحل الدعليم 
لى نوعان : القراءة الصامدة والقراءة اجلهرسة. ادلخدلفة تقدصر ع
ومعىن ذلك أن ىناك أنواعا أخرى للقراءة ميارسها الدلميذ خارج 
ادلدرسة وداحلها وال تدخل دروس القراءة, منها قراءة الدرس, 
وقراءة االسدمداع, والقراءة اخلاطفة , وكل نوع من ىذه األنواع لو 
 :0ية دلمارساتو.مهارتو وعاداتو ومواقف حيوسة وظيف
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 القراءة الصامدة ( أ
وىي القراءة اليت تعدمد على اإلدراك البصري الذي ستجم إىل 
وعي ذىين مباشرة دون نطق. القراءة الصامدة مشهور بقراءة 
الفهم ىي القراءة غًن الصوت عن الرمز مثل الكلمة أو اجلملة بل 
سعدمد الشخص عن دقّة ادلطالعة البصري. واذلدف من ىذه 
راءة ىي لنيل اإلخبار عن احملدوايت النص. تناسيب ىذه الق
القراءة للدالميذ فصل اإلبددائية ألهنا فعالة جدا ليدطور مهارة 
 ;0القراءة.
 القراءة اجلهرسة ( ب
وىي ربوسل الرموز الكدابية إىل رموز صوتية عن طرسق النطق مع 
حسن األداء والفهم. القراءة اجلهرسة ىي صناعة القراءة ابلفظ 
رمز مثل الكلمة أو اجلملة. واذلدف األم من القراءة اجلهرسة ال
للدالميذ سعىن ليدطور قدرة الدالميذ على قراءة النص وفقا لنظام 
  >0صوت اللغة العربية.
  الدراسات السابقةد.  
يف البحث العلمي أم فديحة الصاحلة برقم القيد  ( أ
, ربت ادلوضوع "اسدخدام اسدًناتيجية >1118111
قية مهارة القراءة يف ادلسدوى العاشر ابدلدرسة جيكسو لت 
الثانوسة اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج". 
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ومدخرجة من قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم التبية 
والدعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
ماالنج.  وأم أسئلة البحث ىي كيف اسدخدام اسدًناتيجية 
رسقة جيكسو يف ترقية مهارة القراءة وكيف ندائجها يف ط
ادلدرسة الثانوسة اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج. 
وأما منهج ىذا البحث ىو ادلنهج الدجرسيب مع أدوات 
(. 1البحث ادلسدخدمة. ومن األدوات جلمع البيانت : 
(. ادلالحظة. وندائج ىذا البحث تدل على أن 0اإلخدبار, 
يف ادلسدوى   t-tabelأكرب من  6,96يجة اإلحصائي ند
يف   t-tabelوكذالك أكرب من  0,11% = 8ادلعنوى 
, وذلك دبعىن أن مقبول أي ;0,9% = 1ادلسدوى ادلعنوى 
ىذا البحث مقبولة. وخالصدها أن إسدخدام اسدًناتيجية 
  61طرسقة جيكسو سقدر على ترقية مهارة القراءة. 
بحث عن اسدخدام طرسقة جيكسو : حبث ىذا ال ادلساوة
 يف تعليم مهارة القراءة.
: حبست الباحثة عن اسدخدام طرسقة جيكسو يف  ادلختلف
. الثانوسة اإلسالمية ڠسوانن كاتو 16هنضة العلماء  ادلدرسة 
 ىذا البحث ىو البحث النوعي ادليدين.و
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سولياين فوسفيداساري برقم القيد   يف البحث العلمي ( ب
ادلوضوع "تطبيق اسدًناتيجية  , ربت1716109181
STAD  وJIGSAW   يف تعليم اللغة العربية لدى طالب
الفصل السابع دبدرسة مفداح العلوم الثانوسة اإلسالمية 
ونووسو كارغ تغاه دماك", ومدخرجة من قسم تعليم اللغة 
العربية لكلية علوم التبية والددرسس جامعة واىل سوصلو 
. ىذا البحث ىو الدراسة ادليدانية اإلسالمية احلكومية مساراغ
اليت كانت نوعية أو كيفية مع أساليب مجع البياانت مثل 
ادلالحظة وادلقابلة والدوثيق, وأما ندائج ىذا البحث كان 
  JIGSAWو  STAD  ادلدرس سسدخدم اسدًناتيجية
دلساعدة ادلعلم يف تقدًن ادلادة وإشتاك مجيع الطالب على 
عملية الدعليم حبيث سطلب من الطالب القيام بدور فعال يف 
و  STADأن سدعلم يف اجملموعة. بدطبيق اسدًناتيجية  
JIGSAW   يف تعليم اللغة العربية, بعضهم الطالب قدروا
على أن سلعبوا دورا نشطا يف عملية الدعليم وجعل الندائج 
 61األكادميية متقية.
: ىذا البحث سبحث عن اسدخدام طرسقة جيكسو  ادلساوة
 ولكن للدعليم اللغة العربية العامة
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: حبست الباحثة عن اسدخدام طرسقة جيكسو يف  ادلختلف
 .الثانوسة اإلسالمية ڠسوانن كاتو 16هنضة العلماء  ادلدرسة 
يف البحث العلمي نداء فخرسة برقم القيد  ( ج
, ربت ادلوضوع "فعالية اسدخدام   1110110111179
ليم التكيب لدى طلبة ادلدخل الدعاوين طرسقة جيكسو يف تع
مدرسة اذلداسة السلفية ابسار منجو جاكرات اجلنوبية", 
ومدخرجة من قسم تعليم اللغة العربية لكلية  التبية جامعة 
شرسف ىداسة هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات. ىذا البحث 
حبث كمى. واسدعملت الباحثة الدراسية الدجرسبية. وأما 
ا البحث فهو ادلالحظة ادلباشرة أسلوب مجع البياانت يف ىذ
وادلقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية وتوزسع اإلخدبارات 
للطلبة, واسدخدمت الباحثة يف ربليل البحث قاعدة اخدبار 
البعدي على اجملموعدٌن لقياس فعالية اسدحدام الطرسقة. 
واسدخدمت الباحثة يف ربليل البحث قاعدة اخدبار "ت" 
(T-Test) ة فعالية اسدخدام طرسقة جيكسو يف دلعرف
تعليم التكيب اإلسنادي. وندائج البحث ىي إن نديجة 
. :9,;6مدوسط اجملموعة  الدجرسبية )بطرسقة جيكسو( ىي 
وىذه النديجة أكرب من نديجة مدوسط الضابطة )بطرسقة 
ىي  t1. وانلت بعد احلساب أن قيمة :06,9احملاضرة وىي 
أكرب  t1. فنديجة 96:,0و  ;0,16ىي  ttونديجة  7,11
 Haمردودة والفرضية البدلية  H1فالفرضية الصفرسة , ttمن 
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مقبولة. ووصلت الباحثة إىل اخلالصة أن اسدخدام طرسقة 
 60جيكسو يف تعليم التكيب اإلسنادي فعال.
ىذا البحث سبحث عن اسدخدام طرسقة جيكسو :  ادلساوة
 ولك للدعليم التكيب.
حثة عن اسدخدام طرسقة جيكسو يف : حبست البا ادلختلف
 الثانوسة اإلسالمية ڠسوانن كاتو 16هنضة العلماء  ادلدرسة 
 وىو حبث نوعي.
 إطار الفكر   ه.
طرسقة جيكسو  فعالية اسدخدامىذا البحث على موضوع "  
يف تعليم مهارة القراءة لدى الدالميذ الصف األول  دبدرسة هنضة 
. سة اإلسالمية  كاليووعو كندال"سوانن كاتوغ الثانو  16العلماء  
وبناء على تقرسر ادلشكالت ادلعلقة بو فسيبحث ابخدصار كما 
 سلي :
ىناك كثًن من الطرائق وادلنهج يف تعليم مهارة القراءة   
وإحدى منهن طرسقة جيكسو. ويف األساس من طرسقة جيكسو 
 لزايدة تفاعل وتعاون يف اجلماعة لنيل الغرض الواحد, وىذه طرسقة
تفدح الفرصة الواسعة لكل األفراد يف اجلماعة ليكون شجاع يف 
تعبًن الفكر ابلرغم كانت أفراد مدنوعة يف تلك اجلماعة. لنيل تلك 
 ادلهارة, ربداج األقوام ادلرتبطة  اليت سساعد أو سدعم حلقق البحث.
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ويف ىذه الفرصة, سدبحث الباحثة عن مهارة القراءة ابللغة   
سوانن كاتوغ  16دبدرسة هنضة العلماء  األول العربية يف الصف 
, واحلاجة االوىل ىي خلفية ومعرفة مدنوعة الثانوسة اإلسالمية
الدالميذ عن اللغة العربية. ىذا احلال سبكنهم حيداجون الكفاءة 
اخلصاة لزايدة الغًنة يف تعليم مهارة القراءة. والثاين ىو ابدكار 
تنفيذ اسدخدامو ليصنع طرسقة جدسدة مثل طرسقة جيكسو وكيف 
البيئة الدعليمية ادلمدعة. ودور ادلدرس ميلك ادلوقع ادلهم ليعطى 
النصائحات واإلرشادات لنيل أىداف الدعلم. والثالث, سيبحث 
دور الدالميذ يف مشاركة تعليم مهلرة القراءة ابطرسقة جيكسو 
حثة واخلطوة األوىل للبالدطوسر كفاءهتم يف القراءة ابللغة العربية. 
ىي سطلب وسبحث عن النظرايت ادلعلقة مع البحث. وطرسقة مجع 
بٌن فصل  البياانت ذلذ البحث ابسدخدام ادلالحضة ادليدانية
, وادلقابلة, والصورة, زبطيط مادام تعلم, الضابط وفصل الدجريب
الدالميذ ابدلمارسة قراءة الناص ابللغة العربية وادلالحظة  إصلازو 
  يف البحث.اإلضافية اليت ربداج 
وبناء على األحوال ادلذكورة, سينال الباحثة على النديجة   
طرسقة جيكسو يف تعليم مهارة القراءة  اسدخدامالبحث عن فعالية 
حبست الباحثة عن اسدخدام لدى الدالميذ الصف األول  دبدرسة 
سوانن   16هنضة العلماء  طرسقة جيكسو يف ادلدرسة الثانوسة 
ألن وجود الفرق بٌن إصلاز الدعليم يف  الميةالثانوسة اإلس ڠكاتو
فصل الضابط وفصل الدجريب. وشكل إطار الفكر ذلذا البحث 
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 نوع البحث . أ
لباحثة ليشرح انبغي تفة احلقائق يف ىذا البحث, دلعر 
ة لبحث النوعيمناىج البحث اليت تسدخدم الباحثة وىي ا
ىو البحث ادلسدخدام يف  ة الوصفية. البحث النوعيالوصفية
طة االجدماعية الفردسة وصف وربليل الظواىر واألحداث واألنش
يف كدابو  أن   (Sugiyono)ييونووكما شرح سوج 66واجملدمع.
البحث النوعي سسدخدم لنيل البياانت ادلعمقة وخلفية ىذه 
وسسدخدمو ليبحث احلال   postpositivismeادلنهج سعين 
يف حٌن أن البحث  67الواضحية والباحثة ىي الفاعل األول.
النوعي ىو البحث الذي سهدف إىل شرح ىذه الظاىرة أبعمق 
 ما ميكن من خالل مجع البياانت بعمق. 
 وقتهمكان البحث و  . ب
ومكان ىذا البحث ىو يف الصف األول  دبدرسة هنضة 
 ة اإلسالمية  كاليووعو كندال.سوانن كاتوغ الثانوس 16العلماء  
 .>011مارس  :فرباسر حّت   >1وسيقوم ىذا البحث مند 
 انتالبيامصادر  . ج
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علومات تسدخدم الباحثة ادليدانية حلصول على ادل
يف الفصل األول  خدم وجود الباحثٌنادلدعلقة هبذا البحث. اسد
 سوانن كاتوغ الثانوسة اإلسالمية 16دبدرسة هنضة العلماء 
ع واثئق البحث وادلعلومات، وإجراء مقابالت مجلكندال 
 : لدأكيد ادلعلومات ذلذا الغرض، وأتليف مصادر البياانت من
 ادلصادر األساسية .1
در الذي ازبذتو الباحثة خاصة يف اىذا ىو ادلص
فعالية اسدخدام طرسقة جيكسو يف تعليم حبث عن 
األول دبدرسة  يف الصف مهارة القراءة لدى الدالميذ
سوانن كاتوغ الثانوسة اإلسالمية.  16لعلماء هنضة ا
سدم احلصول على البياانت من قبل الدعلم والدالميذ 
 ادلدعلقة ابلبحث.
 ادلصادر الثانوسة  .0
أي ادلصدر الذي اسدخدمو الباحثة لدكملة ادلصادر 
األساسية وىي الكداب واجملالت والبحث العلمي 
لعربية السابقة وادلالحضة من عملية الدعليم اللغة ا
وادلقابلة مع ادلعلم وبعض الدالميذ يف ادلدرسة هنضة 
سوانن كاتوغ الثانوسة اإلسالمية وغًن  16العلماء 
 ذالك.
 بؤرة البحث . د
تركيز الباحثة ىذا البحث ليبحث عن فعالية اسدخدام 
 يف الصف لدى الدالميذطرسقة جيكسو يف تعليم مهارة القراءة 
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انن كاتوغ الثانوسة سو  16األول دبدرسة هنضة العلماء 
 اإلسالمية. والغرد ىو ال زبرج األحباث حول ىذه ادلسألة.
 طريقة مجع البياانت . ه
 تسدخدم الباحثة طرسقة مجع البياانت على وىي :
 ادلالحظة .1
ىذه الطرسقة ىي واحدة من الطرق ادلسدخدمة 
جلمع البياانت وادلعلومات .تشتسك الباحثة مالحظة 
الباحثة يف الفصل اليت ُمدبعها  مشاركة السليب سعين أتيت
ويف  68ولكنها التدورط يف عملية الدعليم اللغة العربية.
ىذا البحث سوف سنقسم إىل فصل الضابط الذي 
ليس لو تعليم مهارة القراءة ابسدخدام طرسقة جيكسو 
وفصل الدجريب الذي لو تعليم مهارة القراءة ابسدخدام 
 طرسقة جيكسو.
 ادلقابلة .0
تنقسم إىل ثالثة أقسام, وىي : ىذه ادلقابلة 
خلفية النفس الدالميذ. واإلسدعداد الدالميذ قبل الدعلم 
اللغة العربية, وأثر تنفيذ طرسقة جيكسو يف الدعلم. 
 Semistructure)تسدعمل الباحثة مقابلة شبو منظم 
Interview) وىذه ادلقابلة مشهور بin-depth-
interview قابلة ألن ما ربدسد معٌن فيها أي ادل
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احلرسة. واذلدف من ىذه ادلقابلة ىي لنيل نديجة كامل 
 69ولكشف ادلسألة الدفصيلية.
تسدخدم الباحثة ىذه ادلقابلة للحصول على 
 البياانت من :
للحصول على ادلعلومات ادلدرس اللغة العربية  ( أ
من أنشطة الدالميذ ودورىم يف تعليم اللغة 
 العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة.
لدالميذ الصف األول للحصول على بياانت ا ( ب
من عملية الدعلم ابسدخدام طرسقة جيكسو يف 
 تعليم مهارة القراءة.
 الدوثيق .6
وىو إحدى طرسقات مجع البياانت مثل الكدابة 
والصورة وأثر أديب. هتدف الدوثيق إىل احلصول على 
البياانت مباشرة من موقع البحث, دبا يف ذلك الكدب 
 رافية وثيقة وبيانت البحث ذات الصلة.والصور الفوتوغ
 الدجربة أو اإلمدحان .7
وبعد اتّم الدراسة, سعطى ادلدرس السؤول عن 
النص ادلدروس الذي سدصل ابعالمة اإلسدفهام. 
وسسدعمل ىذ اإلمدحان لنيل البياانت عن إصلاز الدعليم 
الدالميذ يف تعليم مهارة القراءة. ىذ ىو بعد اإلخدبار 
الذي سعطى بعد تنفيذ طرسقة  post-testأو سسمى ب
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جيكسو. اسدخدمت الباحثة كشف الدرجات دلعرفة 
 درجة الفعالية ىذه الطرسقة.
 اختبار صدقية البياانت . و
يف البحث النوعي, كانت أربعة أحوال يف صداقية 
( وقابلية الدغيًن credibilityالبياانت وىي األصالة )
(transferability( وادلوثوقية )dependability )
وىناك طرق يف أصالة   :confirmability.)6واإلثبات )
اخدبار صداقية البياانت وىي توسيع ادلالحظة وزايدة مسدوى 
ادلثابرة والدثليث وربليل األحوال السلبية وازبدت مادة ادلراجع 
سيسدخدم الباحثة الدثليث للحصول ;6وشيكات األعضاء.
 البياانت الصحيحة.
 الدثليث .1
البياانت, الدثليث معروف ابلطرسقة يف طرسقة مجع 
ادلقارنة سعىن مقارنة البياانت تدكون من بياانت ادلالحظة 
 Susan Stainbackوادلقابلة والدوثيق اجملموعة. قال 
اذلدف من الدثليث ليست للحصول احلقيقة بل  (1998)
لُينمي فهم البحث للباحثة عن األشياء ادلوجودة. والدثليث 
 >6تدكون من :
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 الطرسقة  تثليث ( أ
اخدبار صدقية البياانت إىل نفس ادلصادر 
 بطرق سلدلفة, مثل بطرسقة ادلالحظة وادلقابلة والدوثيق.
 تثليث ادلصادر ( ب
اسدخدمت الباحثة تثليث ادلصادر وىي مجع 
البياانت بطرسقة واحد يف مصادر البياانت ادلخدلفة مثل 
الواثئق والدسجيالت وملخصات ادلقابالت، و 
 و ادلقابالت.ادلالحظات أ
تعدقد طرسقة الدثليث أي سسدطيع لُيقوي 
البياانت. وىذه ىي من البياانت ادلعلقة ابخدبار صداقية 
 البياانت.
  طريقة حتليل البياانت . ز
يف البحث النوعي, حصلت الباحثة البياانت من 
ادلصادر ادلدنوعة وبطرسقة سلدلفة مرة أخرى حّت ملت 
حصيلة ياانت سعىن للحصول من ربليل البالبياانت. وادلراد 
البحث ورتب البياانت منظما. ربليل البياانت ىي مواصلة 
ويف البحث   71اإلخدبار من اخدبار صحة البياانت.
ربليل وطرسقة النوعي, ربليل البياانت ىو مح البحث. 
شكل دلاسلز ىو  اليت اسدخدمت الباحثة البياانت النوعية
  (Model Milles dan Huberman)وىوبًنمان 
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حلد من البياانت, وعرض البياانت, الذي سدكون من ا
 واخلالصة.
 احلد من البياانت ( أ
بعد سدم البحث, انلت الباحثة البياانت ادلدنوعة. 
ولذلك, وجب على الباحثة للحد من البياانت, واذلدف 
منها سعىن الدلخيص, واخديار األشياء الرئيسية, وتراكيز 
بياانت غًن الضرورسة. وتركز على األشياء ادلهمة, وإزالة ال
الباحثة ندائج البياانت من خالل ادلالحظة, وادلقابلة, 
 والدوثيق.
 عرض البياانت ( ب
واخلطوة الدالية بعد احلد من البياانت ىي عرض 
البياانت. ويف الغالب, تقدم الباحثة ندائج البياانت على 
شكل صور توضيحية للجداول, وخطوط بيانية, والرسوم 
 وما إىل ذلك. البيانية,
 اخلالصة ( ج
واخلطوة الثالثة يف ربليل البياانت وفقا دلاسلز 
وىوبًنمان ىي اسدخالص الندائج والدحقيق. واخلالصة من 
البحث النوعي ىي اكدشاف جدسد اليت مل توجد يف 
ادلاضي. ويف انحية أخرى, البياانت اليت قد حصلت 
ث الباحثة عليها ىي نديجة لعماليات سلدليفة يف البح
النوعي, ولكن البياانت لو ادلعلومات  واحلقائق فهي 
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وربليل الباحثة ىذه البياانت النوعية  71اخلالصة اجليدة.
الوصفية بشكل اسدقرائي. وبناء على ما سبق, تسدخدم 
الباحثة أسضا الدحليل ادلقداري, وىو معرفة قدر القيمة 
سقة ادلدوسطة للطالبات من تعليم مهارة القراءة ابسدخدام طر 
 جيكسو, فنرىو الرموز الدايل :
   ∑ 
  
 
:البيان    
M = Banyaknya data 
∑  = Jumlah seluruh data 
n = Banyaknya data 
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 عرض البياانت وحتليلها
 نتائج البحث . أ
إجرءات عملية التعلم اللغة العربية يف الصف األول مبدرسة  .0
 الثانوية اإلسالمية ڠاتوسوانن ك 30هنضة العلماء  
اسدنادا من ادلالحظة اليت قامت الباحثة دبدرسة هنضة 
الثانوسة اإلسالمية ودرسها مرة يف  ڠسوانن كاتو 16العلماء  
دقائق.  78x0ساعات سعىن  0األسبوع وكل ادلوجهة حينما 
والكداب الذي اسدخدمو ادلدرس ىو "دروس اللغة العربية للطلبة" 
والدأليف ىو وزارة الدسن مجهورسة  0116ابدلدخل العلمي 
إندونيسيا. وطرسقة الددرسس اليت اسدحدمها مدرس اللغة العربية 
مدنوعة, وسببها أكثر من تالميذ صف األول حيداجوا على الدوجيو 
الكثيف يف تعليم اللغة العربية, على وىي طرسقة ادلباشرة, وطرسقة 
الغناء خاصة يف تعليم السمعية والبصرسة, وطرسقة جيكسو, وطرسقة 
ادلفردات. اسدخدم ادلدرس تلك الطروق تناسيب للمهارة. ميد 
 70ادلدرسة دبعمل اللغة وألة األرض ليسهل الدعلم.
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إجرءات عملية تعليم مهارة القراءة ابستحدام طريقة  .0
سوانن   30جيكسو يف الصف األول مبدرسة هنضة العلماء  
 الثانوية اإلسالمية ڠكاتو
احثة ادلالحضة أبربعة لقاءات قد قامت الب
وللمجموعة الدجرسبية لقاءان وللمجموعة الضابطة لقاءان. 
تعليم مهارة القراءة للمجموعة الدجرسبية يف سوم السبت ويف سوم 
اخلامس. وأما الدعلم للمجموعة الضابطة يف سوم اإلسنٌن ويف 
 سوم األربع.
اسدخدم ادلدرس طرسقة جيكسو يف تعليم مهارة 
ة للمجموعة الدجرسبية بلقاءان. يف القاء األول, سركز القراء
ادلدرس الدعلم للمناقشة, ومها مناقشة لقراءة الناص ومناقشة 
لنيل ادلعىن عن الناص ابجلماعة. ويف القاء الثاىن, سركز ادلدرس 
الخدباران, ومها اخدبار قراءة الناص واخدبار السؤال منفردا. 
ة بلقاءن وسببو ىو قصًن الوقت. جيرى ادلدرس تعلم مهارة القراء
 ومع ذلك, تشعر الدالميذ ابلسرور يف تعلم.
وسعلم ادلدرس اجملموعة الضابطة بلقاءن ابسدخدام 
طرسقة الدقليدسة سعىن سقراء ادلدرس الناص مث سفهم الدالميذ 
الناص منفردا. واسدندا من ادلالحظة يف اجملموعة الضابطة, 
 الدعلم. وعند اخدبار قراءة تشعر أكثر الدالميذ ابحلًنة يف
الناص, ىم سسدطيعون للقراءة فقط بل ال سفهمون ادلعىن أو 
 ادلراد من الناص. 
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اخلطوات تعليم مهارة القراءة ابستحدام طريقة جيكسو  .0
 76للمجموعة التجريبية يف ادلالحضة األوىل
 ادلقدمة
بداسة الدعلم إبلقاء السالم والدعاء وسسأل عن حال  ( أ
 الدالميذ.
 أل وسذكرىم عن الدرس ادلاضى.سس ( ب
سعطى ادلدرس دافع الدعليم عن اللغة العربية وشرح  ( ج
 ادلدرس عن الذي سيبحث ادلدرس والدالميذ.
 د( سعطى ادلدرس ادلفردات اجلدسدة.
 اإلعدادية
رلموعات معينة ولكل  9سنقسم ادلدرس الدالميذ إىل  ( أ
 رلموعة ذلا سدة تالميذ.
موعات بفقرة سلدلفة أجزاء لكل اجمل 9سنقسم النص إىل  ( ب
 يف الفرقة األصلية.
 حيّد ادلدرس الوقت للعمل.  ( ج
 التطويرية
جيدمع الدالميذ إىل فرقة أىلية ليقرأ النص وليبحث عن  ( أ
 ادلعىن.
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جيدمع الدالميذ إىل فرقة أصلية بعد سبحث عن ادلعىن  ( ب
 وكدبو يف القرطاس.
سشًن أحدى الدالميذ لكل الفرقات وشرح احملدوايت  ( ج
 أمام الفصل. عن النص 
الفرقة اليت ربصل النديجة األعلى يف ترجيم النص تعىن  د(
 ىم الفائزسن.
 سعطى ادلدرس اجلائزة إىل فرقة الفائزة. ( ه
 اخلامتة
 سعطى ادلدرس اخلالصة عن الدراسة. ( أ
 سسأل ادلدرس إىل الدالميذ عن تفامههم. ( ب
 سعطى ادلدرس الوظيفة الفردسة. ( ج
 الفاربة والسالم.حيددم ادلدرس الدعلم بقراءة سورة  ( د
وكانت ادلالحضة عملية الدعليم يف اللقاء األول يف الفصل 
دبدرسة هنضة العلماء   (MIPA 1)الدجرسيب يف قسم الطابعي األول 
الثانوسة اإلسالمية كاليووعو. وجرى ىذه الددرسسية  ڠسوانن كاتو 16
 .0101فرباسر  00سوم السبت, الدارسخ 
لقاء ىو ادلهنة واحلياة وادلوضوع الذي درست يف ىذ ال
 11,:1دقائق سعىن من الساعة  1>دبهارة القراءة. ومدة الوقت سرتبو 
. واسدخدم ادلدرس يف ىذا الفصل طرسقة 61,:1إىل الساعة 
 RPPجيكسو. واخلطوات اليت سعمل ادلدرس قبل الدعلم ىي سعد 
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والسؤال ولكن اسدخدم ادلدرس السؤال الذي مكدوب يف الكداب يف 
 لفرصة, وسنقسم الدالميذ إىل اجملموعات. ىذا ا
اخلطوات تعليم مهارة القراءة ابستحدام طريقة جيكسو  .4
 44للمجموعة التجريبية يف ادلالحضة الثانية
وكانت ادلالحضة عملية الدعليم يف اللقاء الثاين يف الفصل 
دبدرسة هنضة العلماء   (MIPA 1)الدجرسيب يف قسم الطابعي األول 
الثانوسة اإلسالمية كاليووعو. وجرى ىذه الددرسسية  ڠسوانن كاتو 16
 . 0101فرباسر  :0سوم اخلميس, الدارسخ 
 ادلقدمة
بداسة الدعلم إبلقاء السالم والدعاء وسسأل عن حال  ( أ
 الدالميذ.
 سسأل وسذكرىم عن الدرس ادلاضى. ( ب
سعطى ادلدرس دافع الدعليم عن اللغة العربية وشرح  ( ج
 س والدالميذ.ادلدرس عن الذي سيبحث ادلدر 
 د(   سعطى ادلدرس ادلفردات اجلدسدة.
 اإلعدادية
رلموعات معينة ولكل  9سنقسم ادلدرس الدالميذ إىل  ( أ
رلموعة ذلا سدة تالميذ. يف ىذا الوقت, جيدمع 
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الدالميذ يف اجملموعات اليت قد قسم يف أسبوع 
 ادلاضي.
 أجزاء لكل اجملموعات 9سنقسم النص إىل  ( ب
 لعمل. حيجدد ادلدرس الوقت ل ( ج
 التطويرية
جيدمع الدالميذ إىل فرقة أىلية ليقرأ النص وليبحث  ( أ
 عن ادلعىن.
جيدمع الدالميذ إىل فرقة أصلية بعد سبحث عن ادلعىن  ( ب
 الذي قد درس يف أسبوع ادلاضي.
 تقدم الدالميذ إحدى واحد أمام ادلدرس. ( ج
بعد مت االمدحان للقراءة, سسدمر إىل االمدحان عن  ( د
 السؤال يف الكداب.
 اخلامتة
 سعطى ادلدرس اخلالصة عن الدراسة. ( أ
 سسأل ادلدرس إىل الدالميذ عن تفامههم. ( ب
 سعطى ادلدرس الوظيفة الفردسة. ( ج
 حيددم ادلدرس الدعلم بقراءة سورة الفاربة والسالم. ( د
وبسبب قصًن الوقت, سعّلم ادلدرس مهارة القراءة ابلقاءن. 
خدبار قراءة الناص يف لقاء الثاىن, قد مت ادلدرس اإلخدبارات, سعىن إ
وإخدبار السؤال. أواًل, أيمر ادلدرس الدالميذ ليجدمع مع الفرقة ادلاضية 
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ليقراء الناص مع فرقدهم. مث تقدم الدالميذ منفردًا ليقراء الناص أمام 
ادلدرس. وبعد مت ىذ اإلخدبار, سعمل الدالميذ اإلخدبار الدايل سعىن 
يف ىذه اإلخدبار. ىذا  إخدبار السؤال بنفسو أي ليس ىناك الفرقة
احلال سناسب ابلنظرسة عن اسدخدام طرسقة جيكسو وكما شرح يف 
 Belajar danربت ادلوضوع  Sri Hayatiالكداب 
Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning . رأت
  الباحثة أن ىذه الدراسة قد طّبق الدعلم بكيفية طرسقة جيكسو جبد.
ابستخدام طريقة جيكسو  نتيجة تعليم مهارة القراءة .5
 45للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
  4.0القائمة 
 النتيجة لإلختبار قراءة النص للمجموعة التجريبة
 التقدير الدرجة اإلسم الرقم
0 Ahsanul Aftara 75 كامل 
0 Anisatul Falihah 78 كامل 
0 Aulia Azizatun N 80 كامل 
4 Aurela Yuliana 75 كامل 
5 Aurora Shafa N 78 كامل 
6 Dea Fara Adellia 75 كامل 
7 Dyah Ayu K 77 كامل 
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8 Famulia Salwa N 75 كامل 
9 Febri Agita Lestari 77 كامل 
03 Hilva Hulyatul M 83 كامل 
00 Ika Ariyanti 83 كامل 




04 Lilis Isnawati 77 كامل 
05 Liza Nikmatul A 77 كامل 
06 M. Nur Jalalail 
Akbar 
 كامل 77
07 Mariana Ulfa 
Chasanah 
 كامل 63
08 Mulya Fitri 80 كامل 
09 Musdalifah 83 كامل 
03 Naffara Artu FA 75 كامل 
00 Nilnal Muna 80 كامل 
00 Nur Asmara Dwi 
K 
 كامل 77
00 Nur Eka Junianti 63 كامل 
04 Nur Fani Legenda 
A 
 كامل 80
05 Nurul Roziqoh 78 كامل 
06 Rini Susilowati 78 كامل 
07 Risti Yunitaleni 83 كامل 
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08 Robby Chandra E 75 كامل 
09 Salmah Siti 
Zaenab 
 كامل 75
03 Shinfi Handayani 83 كامل 
00 Siti Nabilah 83 كامل 
00 Solfah Ni’matul R 80 كامل 
00 Taufiq Ismail 83 كامل 
04 Vicky Teressa 83 كامل 




 05 عداد التالميذ
 %77,00 القيمة ادلتوسطة
 
   4.0القائمة 
 النتيجة لإلختبار قراءة النص للمجموعة الضابطة
 التقدير الدرجة اإلسم الرقم
0 Ainissabila 78 كامل 
0 Ali Safrudin 75 كامل 
0 Andini Aulia 
Safitri 
 كامل 78
4 Anisatun Nikmah 75 كامل 
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5 Anita Talia 75 كامل 
6 Asadul Hikam 
I’laul Haq 
 كامل 78
7 Atirotul Miskiyah 50 غري كامل 
8 Aulia P 83 كامل 
9 Durotul Aliyah 85 كامل 
03 Eka Evi 
Handayani 
 كامل  غري 53
00 Erlia Filyatul Nisa 78 كامل 
00 Farda Khobibah 75 كامل 
00 Firmansyah Adi S 80 كامل 
04 Iffatus Solikhah 85 كامل 
05 Intan Salma 
Nabila 
 كامل 78
06 Kuni Fitriyah 78 كامل 
07 Meilisa Ariyani 75 كامل 











 غري كامل 55
00 Nafilatus Syarifah 83 كامل 
00 Naila Farkhati Z 75 كامل 
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04 Novia Harisma N 78 كامل 
05 Nur Khalizatul M 83 كامل 
06 Pibriyanti 75 كامل 
07 Putri Listiyani 75 كامل 
08 Ribqotul Millah 85 كامل 
09 Riza Pujiati 83 كامل 
03 Siti Becha R 83 كامل 
00 Siti Nurhalisa 80 كامل 
00 Siti Salma 83 كامل 
00 Titif Kurniasari 80 كامل 
04 Wildan Abdul 
Hamid 
 كامل 83
05 Yuliana S 83 كامل 
06 Zaenab Etri Yani 80 كامل 
07 Zihan Nafisah A 83 كامل 
 0.688 العداد
 07 عداد التالميذ
 %70,64 القيمة ادلتوسطة
 
   4.0القائمة 
 النتيجة لإلختبار السؤال للمجموعة التجريبية
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 التقدير الدرجة اإلسم الرقم
0 Ahsanul Aftara 83 كامل 
0 Anisatul Falihah 63 غري كامل 
0 Aulia Azizatun N 033 كامل 
4 Aurela Yuliana 93 كامل 
5 Aurora Shafa N 93 كامل 
6 Dea Fara Adellia 93 كامل 
7 Dyah Ayu K 83 كامل 
8 Famulia Salwa N 73 كامل 
9 Febri Agita Lestari 033 كامل 
03 Hilva Hulyatul M 63 غري كامل 
00 Ika Ariyanti 93 كامل 




04 Lilis Isnawati 83 كامل 
05 Liza Nikmatul A 63 غري كامل 
06 M. Nur Jalalail 
Akbar 
 كامل 73
07 Mariana Ulfa 
Chasanah 
 غري كامل 63
08 Mulya Fitri 83 كامل 
09 Musdalifah 73 كامل 
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03 Naffara Artu FA 63 غري كامل 
00 Nilnal Muna 033 كامل 
00 Nur Asmara Dwi 
K 
 كامل 83
00 Nur Eka Junianti 63 غري كامل 
04 Nur Fani Legenda 
A 
 كامل 83
05 Nurul Roziqoh 73 كامل 
06 Rini Susilowati 63 غري كامل 
07 Risti Yunitaleni 93 كامل 
08 Robby Chandra E 93 كامل 
09 Salmah Siti 
Zaenab 
 كامل 93
03 Shinfi Handayani 93 كامل 
00 Siti Nabilah 93 كامل 
00 Solfah N’matul R 73 كامل 
00 Taufiq Ismail 033 كامل 
04 Vicky Teressa 83 كامل 




 05 عداد التالميذ




   4.4القائمة 
 النتيجة لإلختبار السؤال للمجموعة الضابطة
 التقدير ةالدرج اإلسم الرقم
0 Ainissabila 93 كامل 
0 Ali Safrudin 73 كامل 
0 Andini Aulia 
Safitri 
 غري كامل 53
4 Anisatun Nikmah 83 كامل 
5 Anita Talia 93 كامل 
6 Asadul Hikam 
I’laul Haq 
 غري كامل 63
7 Atirotul Miskiyah 63 غري كامل 
8 Aulia P 83 كامل 
9 Durotul Aliyah 83 املك 
03 Eka Evi 
Handayani 
 غري كامل 63
00 Erlia Filyatul Nisa 63 غري كامل 
00 Farda Khobibah 73 كامل 
00 Firmansyah Adi S 83 كامل 
04 Iffatus Solikhah 83 كامل 
05 Intan Salma 
Nabila 
 كامل 93
06 Kuni Fitriyah 63 غري كامل 
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07 Meilisa Ariyani 53 غري كامل 






03 M. Ilhamsyah 
Akbar 
 غري كامل 63
00 Muhammad 
Wildan NH 
 غري كامل 63
00 Nafilatus Syarifah 83 كامل 
00 Naila Farkhati Z 63 غري كامل 
04 Novia Harisma N 63 غري كامل 
05 Nur Khalizatul M 83 كامل 
06 Pibriyanti 73 كامل 
07 Putri Listiyani 63 غري كامل 
08 Ribqotul Millah 73 كامل 
09 Riza Pujiati 73 كامل 
03 Siti Becha R 53 غري كامل 
00 Siti Nurhalisa 73 كامل 
00 Siti Salma 83 كامل 
00 Titif Kurniasari 73 كامل 
04 Wildan Abdul 
Hamid 
 كامل 83
05 Yuliana S 83 كامل 
06 Zaenab Etri Yani 43 غري كامل 
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07 Zihan Nafisah A 83 كامل 
 0.463 العداد
 07 عداد التالميذ
 %66,48 القيمة ادلتوسطة
 
فعالية تعليم مهارة القراءة ابستحدام طريقة جيكسو يف الصف  .6
الثانوية  ڠسوانن كاتو 30األول مبدرسة هنضة العلماء  
 اإلسالمية
لسابقة تدل أن تعليم مهارة القراءة من النديجة ا
ابسدخدام طرسقة جيكسو يف الصف األول دبدرسة هنضة العلماء  
الثانوسة اإلسالمية حيصل على مقارنة نديجة  ڠسوانن كاتو 16
 الدالميذ بٌن اجملموعدٌن والقيمة ادلدوسطة ما اتيل :
   4.5القائمة 
 ابطةادلقارنة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الض





 تالميذ 04 تالميذ 00 كامل 1-111: 1
 تالميذ 0 تالميذ 0 غًن كامل >81-9 0
 تالميذ 07 تالميذ 05 العداد
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 %76,64 %77,00 القيمة ادلتوسطة
 
موعة وبعد معرفة بيان ندائج االخدبار قراءة الناص بٌن اجمل
الدجرسبية واجملموعة الضابطة, فقدمت الباحثة ادلقارنة بينهما. ومن 
تالميذ  68البياانت السابقة علمنا أن يف ندائج االخدبارات فظهر أن 
تالميذ غًن   0تالميذ كامال و  66ظهر أن  من اجملموعة الدجرسبية
 6تالميذ كامال و  67كامال. ومن اجملموعة الضابطة ظهر أن 
ًن كامل. وابلنسبة إىل بيان ادلقارنة السابقة, ظهر أن القيمة تالميذ غ
% أما يف اجملموعة 61,::اادلدوسطة يف اجملموعة الدجربية ىي 
%. وىذا البيان سدل أن القيمة ادلدوسطة يف 9,97:الضابطة ىي 
 اخدبار قراءة الناص للمجموعة الدجرسبية أكرب من اجملموعة الضابطة.
   4.6القائمة 
 رنة بني اجملموعة التجريبيو واجملموعة الضابطةادلقا





 تالميذ 00 تالميذ 08 كامل 1-111: 1
 تالميذ04 تالميذ 7 غًن كامل >81-9 0
 تالميذ 07 تالميذ 05 العداد




بيان ندائج االخدبار السؤال بٌن اجملموعة وبعد معرفة 
الدجرسبية واجملموعة الضابطة, فقدمت الباحثة ادلقارنة بينهما. ومن 
البياانت السابقة علمنا أن يف ندائج االخدبارات يف اجملموعة الدجرسبية 
غًن كامال. أما يف اجملموعة الضابطة  :تالميذ كامال و  ;0فظهر أن 
تالميذ غًن كامال. وابلنسبة إىل  17 و تالميذ كامال 06ظهر أن 
بيان ادلقارنة السابقة, ظهر أن القيمة ادلدوسطة يف اجملموعة الدجربية 
%. وىذا ;99,7% أما يف اجملموعة الضابطة ىي 70,>;ىي 
البيان سدل أن القيمة ادلدوسطة يف اخدبار السؤال للمجموعة الدجرسبية 
 أكرب من اجملموعة الضابطة.
لقائمة السابقة تدل فهم قراءة الناص للدالميذ قد تدل ا 
الثانوسة  ڠسوانن كاتو 16صف األول دبدرسة هنضة العلماء  
اإلسالمية على فهم اجليد. ولو ىناك الدالميذ للمجموعة الضابطة 
الذسن مل تفهموا جيدا. وىذا األحوال بسبب الفرق يف اخلطوات 
 كسو.تعليم مهارة القراءة بغًن اسدخدام طرسقة جي
الذي سدعلق ابلذاكرة,  (Jost)بناء على رأي جوست  
حيداج الدعليم إىل اسدمرار والدكرسر كي سكون ترقية الذاكرة 
قد شرح ذالك الدعبًن أن اسدمرار الدكرسر   79ادلعلومات ادلّدخر.
سؤثر يف الدالميذ أثرا اتما على احلاجة الدالية. ومن النديجة ادلقابلة 
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تشعر ابلسرور حٌن تعليم مهارة القراءة مع نلنا ادلىن أهنا 
ابسدخدام طرسقة جيكسو ولو خرجدها من ادلدرسة ادلدوسطة 
اإلسالمية احلكومية ومل تسكن يف ادلعهد. قلت نلنا ادلىن أن ىذه 
 :7الطرسقة تسهلها أن سقراء الناص وسفهم احملدوايت الناص.
ارة واسدندا إىل البياانت السابقة تظهر أن فعالية تعليم مه
القراءة ابسدخدام طرسقة جيكسو سكون فعاال للدالميذ الصف 
عن اللغة العربية  (KKM)األول. وسكون فعاال عند حد األدين 
 .  1:سعىن 
العوامل الدافعة وادلعرقلة يف تعليم مهارة القراءة ابستحدام  .7
 30طريقة جيكسو يف الصف األول مبدرسة هنضة العلماء  
 سالميةالثانوية اإل ڠسوانن كاتو
حينما جيري تعلم مهارة القراءة ابسدخدام طرسقة جيكسو, 
 ;7سوجد العوامل الدافعة وادلعرقلة عندى الدالميذ وادلدرس ماسلى :
 العوامل الدافعة ( أ
معمل اللغة وشبكة اإلندًننيت اليت سبكن الدالميذ  (1
 ليسدعملها عندى الدعليم اللغة العربية.
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 :0الثانوسة اإلسالمية, يف الدارسخ  ڠسوانن كاتو 16ء  ادلقابلة مع نلنا ادلىن يف مكدبة ادلدرسة هنضة العلما 
 سوم اخلامس 0101فربسر 
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سوانن   16ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية وبعض الدالميذ فصل الدجرسبية يف مكدبة ادلدرسة هنضة العلماء   
 سوم اخلامس 0101فربسر  :0الثانوسة اإلسالمية, يف الدارسخ  ڠكاتو
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عن ادلقامة والقارسة.  البيئة ادلناسبة. تقع ادلدرسة بعيد (0
وىناك ادلزرعة حول ادلدرسة ولذلك تدّعم البيئة 
 للدعلم.
سعطى ادلدرس ادلفردات اجلدسدة اليت تدعلق ابدلادة  (6
 الدالية.
 العوامل ادلعرقلة ( ب
 قصر الوقت تعليم اللغة العربية  (1
 اكدسب ادلفردات احملدودة (0
سوجد الدالميذ الذي لو انقص اذلمة يف اشتك  (6
 ادلناقشة
 دودية البحثح .8
بعد أن تعمل الباحثة ىذا البحث, فطبعا ىناك 
احلدودايت, وترجو الباحثة االحدياط الدايل من وجود البحث 
ادلدعلق هبذا البحث. وتسدطيع الباحثة الدالية الدطوسر وادلباحثة 
جيهد كبًن من نديجة ىذه البحث. وتدرك الباحثة أن البحث 
ثًن من ادلشكالت حّت الذي جرت بعيدة عن الدمام وىناك ك
 تكون عقبة. ومن احملدودايت ادلقصودة فنراىا الدايل : 
 حدودسة القدرة ( أ
يف عملية البحث وربليلو, ربداج الباحثة مرارا. فإن ىذا 
سدل على حدودسدها من القدرة خاصة يف القدرة العلمية ويف 
 منهج البحث وفيها النقصاايت.
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 حدودسة ادلالحضة  ( ب
لية ادلالحضة فقط أربع مرات, وسببو تعمل الباحثة يف عم
ىو الوقت القصًنة. قد تعٌّن ادلدرسة الوقت للمالحضة قبل 
االمدحان النهائي. وتسدطيع الباحثة أن سسدمر ادلالحضة بعد 
 االمدحان للمادة الدالية ولكن ال سبكن احلالة.
 حدودسة الدوثيق ( ج
بسبب زلدودسة الوقت إلجراء البحث, وعدم وجود الواثئق 







 اخلالصة . أ
 جيكسو طرسقةإعدمد على ندائج البحث يف إجراء فعالية 
(Jigsaw)   دالميذ الصف األول  دبدرسة اليف تعليم مهارة القراءة لدى
 الثانوسة اإلسالمية  كاليووعو كندال ڠسوانن كاتو 16هنضة العلماء  
تدلّخص هبا وىي وجود تغيًنات وربسينات يف أحوال فيمكن للباحثة أن 
تعلم اللغة العربية دلادة مهارة القراءة بٌن اجملموعة الدجرسبية واجملموعة 
الضابطة. واخلطوات تعليم مهارة القراءة ابسدخدام طرسقة جيكسو تدكون 
 على ثالثة دورة وىي :
 ن حال الدالميذ,بداسة الدعلم إبلقاء السالم والدعاء وسسأل عادلقدمة : 
عطى ادلدرس دافع الدعليم عن اللغة سسأل وسذكرىم عن الدرس ادلاضى, س
عن الذي سيبحث ادلدرس والدالميذ, وسعطى ادلدرس  العربية وشرح ادلدرس
 ادلفردات.
رلموعات معينة ولكل رلموعة  9سنقسم ادلدرس الدالميذ إىل :  اإلعدادية
زاء لكل اجملموعات بفقرة سلدلفة يف أج 9سنقسم النص إىل , ذلا سدة تالميذ
 حيدد ادلدرس الوقت للعمل. , الفرقة األصلية
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لية ليقرأ النص وليبحث عن ادلعىن, جيدمع الدالميذ إىل فرقة أى:  التطويرية
, جيدمع الدالميذ إىل فرقة أصلية بعد سبحث عن ادلعىن وكدبو يف القرطاس
 أمام الفصل, ايت عن النصسشًن أحدى الدالميذ لكل الفرقات وشرح احملدو 
سعطى يف ترجيم النص تعىن ىم الفائزسن,  الفرقة اليت ربصل النديجة األعلى
 ادلدرس اجلائزة إىل فرقة الفائزة.
ادلدرس إىل الدالميذ  سسألسعطى ادلدرس اخلالصة عن الدراسة, :  اخلامتة
راءة حيددم ادلدرس الدعلم بقعن تفامههم, سعطى ادلدرس الوظيفة الفردسة, 
 سورة الفاربة والسالم.
ومن انحية نديجدهم يف االخدبار قراءة الناص وحصلت اجملموعة 
تالميذ سكون كامل و  66% ب 61,::الدجرسبية على القيمة ادلدوسطة 
تالميد سكون غًن كامال, وحصلت اجملموعة الضابطة على القيمة  0
ون غًن  تالميذ سك 6تالميذ سكون كامال و  67% ب 9,97:ادلدوسطة 
كامال. ويف االمدحان الثاىن عن شلارسة السؤال حصلت اجملموعة الدجرسبية 
مشتكٌن  :مشتكٌن كامال و ;0% ب70,>;على القيمة ادلمدوسطة 
% ;99,7غًن كامال, وحصلت اجملموعة الضابطة على القيمة ادلدوسطة 
ل وىذا البيان سدتالميذ سكون غًن كامال.  17تالميذ سكون كامال  06ب 
 .الدجرسبية أكرب من اجملموعة الضابطة للمجموعة القيمة ادلدوسطةأن 
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واسدندا إىل البياانت السابقة تظهر أن فعالية تعليم مهارة القراءة 
ابسدخدام طرسقة جيكسو سكون فعاال للدالميذ الصف األول. وسكون فعاال 
   . 1:عن اللغة العربية سعىن  (KKM)عند حد األدين 
 االقرتاحات . ب
فقا لندائج اإلجراءت ذلذا البحث اليت قامت الباحثة لدنمية مهارة و 
الثانوسة  ڠسوانن كاتو 16الصف األول  دبدرسة هنضة العلماء  الدالميذ 
وإلسبام اإلجراءت على عملية الدعلم فيو فدقدم  اإلسالمية  كاليووعو كندال
 الباحثة بعض االقتاحات ما اتىل :
ئل الدعليمية الفّعالة لتقية تعليم اللغة البد للمدرس أن تعّد الوسا .1
 العربية.
البد للمدرس اللغة العربية أن سدطّور طرسقة الدعليمية ادلدنوعة مثل  .0
 طرسقة جيكسو.
رأت الباحثة بعض من الدالميذ الذي لو انقص احلماسة ليبحث عن  .6
ادلعىن من ادلفردات اجلدسدة ابسدحدام القاموس, ال بد ادلدرس أن 





 ادلراجع العربية . أ
KMA   2114سنة  165نمرة 
أساليب وطرق تدرسس اللغة العربية : وإعداد دروسها اليومية  ,فواد أبراذليجاء,
 (0110ردن : دار ادلناىج, , )األابألىداف السلوكية
, ليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبااألساس النفسية لدعنبيو إبراىيم, , إمساعيل
 (:>>1كدبة األصللو ادلصرسة, )مصر:م
, مهارات الددرسس: ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ,أورسل حبر الدسن,
إلسالمية احلكومية, )ماالنج : مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم ا
0111) 
ادلصرسة , )القاىرة: الدار دطبيقتعليم اللغة العربية بٌن النظرسة والحسن, , شحاتة
 (9>>1اللبنانية, 
منهج تعليم اللغة العربية للدعليم األساسي يف دول سوسف اخلليفة أبو بكر, 
, )ادلملكة ادلغرسبية: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للتبية الساحل اإلفرسقي
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: أسئيلة للمدرس 0ادللحق   
1. Metode apa saja yang anda gunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
2. Sudah berapa lama anda menggunakan metode 
jigsaw dalam pembelajaran bahasa Arab? 
3. Mengapa memilih metode jigsaw sebagai metode 
yang dianggap tepat untuk pembelajaran 
maharatul qiraah? 
4. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode 
jigsaw dalam pembelajaran maharah qiraah? 
5. Apakah metode jigsaw bisa meningkatkan 
semangat siswa dalam membaca teks bahasa 
Arab? 
6. Adakah hambatan saat menerapkan metode 
jigsaw? Jika ada apa saja hambatannya? 




: أسئيلة للتالميذ 0ادللحق   
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu dalam 
membaca teks bahasa Arab? 
4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 





الحظة ادليدنية: دفرت ادل 0ادللحق   
PEDOMAN OBSERVASI 
No Uraian Observasi Keterangan 
1 Guru membuka 
pelajaran. 
 
Membuka dengan salam 
kemudian dilanjutkan 
berdoa sebelum belajar. 
Bertanya tentang kabar 
dan mengulas pelajaran 
sebelumnya. 





Memberikan kosa kata 
baru yang berhubungan 
dengan materi. 
Menjelaskan kembali 
tentang aturan metode 
jigsaw. 
Membagi siswa ke 
dalam beberapa 
kelompok. 
3 Siswa mempelajari teks 




Suasana kelas hidup dan 
menyenangkan karena 





kelompok ahli maupun 
asal. 
4 Guru memberikan 
bantuan kepada siswa 
tentang mufrodat baru 
yang belum diketahui. 
Guru berkeliling dan 
menanyakan adakah 
kesulitan dalam 
membaca dan mencari 
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 arti teks. 
5 Pendampingan guru 









waktu, sehingga proses 
pembelajaran anak-anak 
dibatasi, tetapi siswa 
dapat menyesuaikan 
karena kesulitan yang 
dihadapi bisa ditanyakan 
kepada guru. 





Setelah diskusi selesai, 
siswa maju satu-persatu 






Siswa bisa membaca 
dengan lancar dan bisa 
menjelaskan inti dari 
bacaan yang sudah 
dipelajari. 
7 Materi yang dipelajari 
menggunakan metode 




Siswa bisa dengan 
leluasa diskusi dengan 
kelompok 
8 Guru dan siswa 
memanfaatkan sarana 
dan sumber belajar 
Menggunakan kamus 







9 Evaluasi dalam 
pembelajaran maharah 




Siswa mengerjakan soal 
yang ada di buku paket 
secara individu. 
11 Guru mengapresiasi 
kelompok yang paling 





jalannya diskusi, guru 
juga menilai 
pembahasan diskusi 





: دفرت ادلقابلة 4ادللحق   
Catatan Lapangan 1 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
Waktu    : 11.31 – selesai 
Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Nurhidayat, S. Pd 
1. Metode apa saja yang anda gunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 
Jawaban : Karena saya termasuk guru baru 
sebelum guru yang lama pindah, saya melihat 
ternyata anak-anak sekolah sini masih 
membutuhkan metode belajar yang santai tetapi 
memahamkan. Saya menggunakan metode yang 
beragam, seperti audio-lingual, menyanyi, 
diskusi, jigsaw, dan metode langsung. Tetapi 
metode tersebut saya sesuaikan dengan materi 
yang akan saya ajarkan. Seperti menyanyi, saya 
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gunakan dalam pembelajaran mufrodat, karena 
ternyata anak-anak pada suka. 
2. Sudah berapa lama anda menggunakan 
metode jigsaw dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 
Jawaban : Metode jigsaw termasuk metode baru 
yang mulai saya gunakan semester kemarin dan 
masuk semester ini, tetapi kadang saya gunakan 
tidak hanya untuk pembelajaran qiraah saja, 
terkadang juga qawaid. 
3. Mengapa memilih metode jigsaw sebagai 
metode yang dianggap tepat untuk 
pembelajaran maharatul qiraah? 
Jawaban : Saya mengamati kemampuan anak-
anak MA Sunan Katong berbeda-beda. Awalnya 
saya hanya menggunakan metode diskusi biasa 
dan anak-anak yang menentukan kelompoknya 
sendiri, ternyata banyak dari mereka yang 
mengelompok antar teman bermain, sesama 
pondok, dan yang pintar berkelompok dengan 
yang pintar. Hal ini malah membuat mereka 
hanya mengandalkan hasil jawaban teman yang 
dianggap pintar saja. Padahal maharah qiraah juga 
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harus mengartikan teks yang memakan waktu 
lama, jadi saya mencoba menerapkan metode 
jigsaw dimana anggota kelompoknya acak dan 
ada proses pertukaran antara kelompok ahli dan 
kelompok asal, sehingga anak-anak tidak bisa 
mengandalkan jawaban teman, karena mereka 
harus berpartisipasi dalam kelompoknya. 
4. Bagaimana langkah-langkah penerapan 
metode jigsaw dalam pembelajaran maharah 
qiraah? 
Jawaban : Pertama, saya menyiapkan RPPnya 
terkebih dahulu dan menentukan tema, teks, dan 
membuat pertanyaan, tetapi biasanya saya cukup 
menggunakan latihan soal yang ada di buku 
paket, karena itu sudah standar soal dari kemenag. 
Kedua, mengenalkan metode jigsaw, saya 
membacakan teksnya terlebih dahulu untuk 
mengenalkan perbedaan dhomirnya dan membagi 
mereka ke dalam beberapa kelompok, dan tiap 
kelompok terdiri dari 5-6 anak. Ketiga, saya 
menjelaskan tentang kelompok asal dan 
kelompok ahli serta bagaimana cara mainnya. 
Keempat, setelah mereka bertukar antara 
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kelompok asal dan kelompok asal, anak-anak 
maju satu-persatu untuk membaca teks secara 
keseluruhan, biasanya saya selipkan pertanyaan 
tentang arti teks nya. Kelima, setelah anak-anak 
selesai membaca, dilanjutkan mengerjakan latihan 
soal tetapi secara individu.  
5. Apakah metode jigsaw bisa meningkatkan 
semangat siswa dalam membaca teks bahasa 
Arab? 
Jawaban : Saya rasa cukup bisa, tetapi anak-anak 
lebih asyik menerjemahkan teksnya daripada 
membaca. Saat membaca setelah mereka 
berkelompok durasinya lebih singkat. Tetapi saya 
yakin, ketika mereka menerjemahkan mereka 
juga sambil membaca teksnya. 
6. Adakah hambatan saat menerapkan metode 
jigsaw? Jika ada apa saja hambatannya? 
Jawaban : Ada. Pertama, keterbatasan waktu, 
karena satu jamnya hanya 45 menit. Jadi kadang 
praktik membacanya dan mengerjakan soalnya 
saya laksanakan di pertemuan selanjutnya. Kedua, 
penguasaan mufrodat anak-anak yang masih 
terbatas, sehingga harus mencari artinya di 
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kamus, dan ini juga membutuhkan waktu. Ketiga, 
ketika jadwal pelajaran bahasa Arab pada jam 
pertama dan anak-anak harus mengikuti apel pagi 
serta doa bersama di lapangan, sehingga ketika 
masuk kelas anak-anak harus piket terlebih 
dahulu, terkadang memotong waktu hingga 15 
menit sampai anak-anak benar siap. 
7. Apa solusi untuk  mengatasi masalah 
tersebut? 
Jawaban : Saya membatasi waktu diskusi mereka, 
sehingga anak-anak bisa memperkirakan durasi 
diskusinya. Sebelum memulai pembelajaran, saya 
berikan mufrodat baru yang ada di dalam teks 
serta saya perkenalkan dhomirnya, karena anak-
anak masih bingung kenapa asal kata kerja 
berbeda dengan yang ada di teks, padahal itu 
menunjukkan dhomir jamak. 
Catatan Lapangan 2 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
Waktu    : 12.15 – selesai 
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Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Nilnal Muna 
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
Jawaban : SMP Islam Jepara, tetapi sekarang saya 
tinggal di pondok pesantren. 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
Jawaban : Biasanya saya membaca-baca dulu, dan 
mempersiapkan buku. 
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu 
dalam membaca teks bahasa Arab? 
Jawaban : Iya. Karena saya lulusan dari SMP dan 
belajar bahasa Arabnya tidak terlalu ditekankan, jadi 
saya masih sulit membaca teks Arab. Tetapi karena 
sekarang saya tinggal di pondok pesantren, dan 
metode yang digunakan bapak guru bermacam-
macam termasuk metode jigsaw yang sering 
digunakan, jadi saya bisa terbantu dalam membaca 
dan memahami artinya.  
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4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
Jawaban : Iya. Karena kita saling tukar arti antar 
paragraf. Jadi hal ini sangat memudahkan saya 
menemukan arti bacaannya. 
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 
Jawaban : Ada. Banyak mufrodat yang belum saya 
ketahui artinya, jadi harus mencari di kamus, dan 
jam belajarnya yang terbatas, jadi kadang dilanjutkan 
di pertemuan selanjutnya. 
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
Jawaban : Biasanya boleh mengakses internet karena 
disini ada laboratorium bahasa, agar lebih cepat 
menemukan artinya daripada mencari di kamus. 
Gurunya juga memberikan mufrodat yang ada di teks 
di awal pertemuan sebelum memulai pelajaran. 
Catatan Lapangan 3 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
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Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
Waktu    : 12.15 – selesai 
Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Taufiq Ismail 
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
Jawaban : MTs Suka Maju Kalimantan Selatan. 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
Jawaban : Mengecek apakah ada tugas atau tidak, 
melihat tema yang akan dipelajari. 
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu dalam 
membaca teks bahasa Arab? 
Jawaban : Iya. Meskipun saya sudah pernah belajar 
bahasa Arab ketika di MTs, tetapi belum pernah 
diajarkan dengan metode jigsaw, menurut saya ini 
tergantung gurunya. Mungkin bapak guru disini 
ingin menggunakan metode baru, dan saya sangat 
terbantu dengan metode ini. Karena ketika praktik 




4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
Jawaban : Iya. Karena saya tidak mengartikan 
sendiri, melainkan dibagi-bagi, dan ada sesi saling 
tukar, jadi bisa saling melengkapi 
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 
Jawaban : Ada. Terkadang ada teman yang tidak 
mau membaca bareng-bareng, dan tidak mau 
mencari artinya. Jadi nanti di kelompok saya ada 
yang tidak bisa. Padahal kekompakannya dinilai. 
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
Jawaban : Diajak dan diarahkan agar mau ikut 
berpartisipasi. Karena nanti saat praktik membaca 
akan dinilai kelancaran dan biasanya ditanya tentang 
arti suatu kalimat. 
Catatan Lapangan 4 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
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Waktu    : 12.15 – selesai 
Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Sholfah 
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
Jawaban : MTs 15 Sunan Katong Kaliwungu. 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
Jawaban : Membaca-baca yang sudah dipelajari dan 
melihat materi selanjutnya. Karena saya sangat 
menyukai bahasa Arab, jadi saya selalu meluanglan 
waktu untuk membacanya dahulu, karena dipondok 
juga ada jadwal belajar wajib. 
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu dalam 
membaca teks bahasa Arab? 
Jawaban : Iya. Saya baru menjumpai metode ini 
selama sekolah disini. Selama ini saya sangat 
menikmati metodenya, meskipun harus tukar-tukar 
kelompok, tapi menurut saya ini menyenangkan. 
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4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
Jawaban : Iya. Biasanya ada perbedaan kata 
kerjanya, biasanya ada dhomir di pertanyaan yang 
berbeda dengan di teksnya, tetapi karena sudah 
dipelajari ketika diskusi jadi bisa menemukan artinya 
dan menjawab pertanyaan. 
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 
Jawaban : Menurut saya tidak ada. Mungkin hanya 
masalah kecil ketika belum mengetahui arti, tetapi 
diarahkan sama gurunya. 
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
Jawaban : Bertanya kepada guru. 
Catatan Lapangan 5 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
Waktu    : 12.15 – selesai 
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Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Nur Fani 
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
Jawaban : MTs 15 Sunan Katong Kaliwungu. 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
Jawaban : Membaca materi selanjutnya, meskipun 
belum tahu artinya. 
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu dalam 
membaca teks bahasa Arab? 
Jawaban : Iya. Tetapi saya kurang menyukai metode 
ini, karena kadang ada teman yang tidak mau diajak 
kerjasama. 
4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
Jawaban : Iya.  
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 
Jawaban : Saya tidak suka etika ada teman yang 
tidak mau ikut membantu menerjemahkan meskipun 
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dia sudah bisa membaca dengan lancar, karena nanti 
dia hanya bisa membaca saja, dan hanya 
mengandalkan teman ketika menemukan arti 
teksnya. 
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
Jawaban : Saya lebih suka mengerjakan sendiri, 
meskipun membutuhkan waktu lama. Tetapi saya 
juga selalu mengajak teman yang tidak mau kerja 
kelompok, karena hal ini akan berpengaruh ke 
kelompok saya. 
Catatan Lapangan 6 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
Waktu    : 12.15 – selesai 
Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Naffara Artu 
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
Jawaban : SMP N 2 Brangsong. 
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2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
Jawaban : Menyiapkan dahulu pada malam harinya, 
kadang saya membaca materi yang sudah dipelajari, 
karena saya tidak tinggal dipondok, jadi harus 
belajar sendiri terlebih dahulu. 
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu dalam 
membaca teks bahasa Arab? 
Jawaban : Sangat memudahkan. Karena sebelumnya 
saya belum pernah mempelajari bahasa Arab dan 
belum pernah tinggal di pondok, jadi masih 
hambatan membaca teks arab. Tetapi metode ini 
membantu saya memudahkan membaca, karena 
modelnya berdiskusi dengan teman dengan jumlah 
banyak, jadi saya bisa bertanya dengan teman 
kelompok saya. 
4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
Jawaban : Iya, membantu. Saya suka sistemnya yang 
ditukar antar kelompok, namanya kelompok asal dan 
kelompok ahli. Meskipun saya belum terlalu pintar, 
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tapi teman-teman saya yang sudah bisa mau 
membantu.  
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 
Jawaban : Ada. Meskipun sebenarnya diskusinya 
menyenangkan tetapi agak sedikit ribet, karena 
kadang teman-teman malah gaduh ketika 
perpindahan kelompok, jadi tidak kerasa sudah bel 
istirahat dan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. 
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
Jawaban : Teman-teman harus memanfaatkan waktu 
yang diberikan guru dengan sebaik mungkin, agar 
tidak terlalu berkepanjangan waktunya, bertanya 
kepada guru tentang kosa kata yang tidak ditemukan 
di kamus. 
Catatan Lapangan 7 
Metode pengumpulan data : Wawancara 
Hari/Tanggal   : Kamis, 27 Februari 2121 
Waktu    : 12.15 – selesai 
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Lokasi    : Perpustakaan MA NU 13 
Sunan Katong 
Sumber data   : Ika Ariyanti 
1. Lulusan dari SMP atau MTs? 
Jawaban : SMP IT Prambanan Jogja. 
2. Apa yang kamu lakukan sebelum pembelajaran 
bahasa Arab dimulai?  
Jawaban : Membaca-baca, sekalian belajar karena 
saya tinggal dipondok. 
3. Apakah metode jigsaw memudahkan kamu dalam 
membaca teks bahasa Arab? 
Jawaban : Iya, memudahkan. 
4. Apakah metode jigsaw membantu menemukan 
arti dengan tepat dan cepat serta diaplikasikan dalam 
menjawab pertanyaan?  
Jawaban : Membantu, tetapi karena harus tukar antar 
kelompok, jadi harus menunggu kelompok lain 
untuk membaca bersama lagi secara utuh dan 
membahas arti teksnya. 
5. Apakah ada hambatan saat belajar dengan 
menggunakan metode jigsaw? 
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Jawaban : Ada. Saya pernah sekelompok dengan 
teman yang malas, sehingga dia hanya menunggu 
hasil diskusi teman-temannya. 
6. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
Jawaban : Saya bujuk agar mau ikut berdiskusi dan 
meminta guru untuk memperingatkan lagi. Karena 
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 ڠ ما يىل :سوانن كاتو 16ومن ىوسة ادلدرسة هنضة العلماء  
: مدرسة هنضة العلماء    إسم ادلدرسة  ( أ
 الثانوسة اإلسالميةڠ سوانن كاتو 16
 216 18 24 33 312:  رقم اإلحصائية ادلدرسة ( ب
 221363111رقم مدسر ادلدرسة الوطنيية:  ( ج
:   خطاب القرار ( د
KW.11.414/PP.1321179612115 TGL 27 
JUNI 2115    
 : األىلية  احلالة ( ه
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 )جيد جدا( A:  إعدماد ادلدرسة ( و
 m0 7;91:  مساحة األرض ( ز
: العلوم الطبيعية والعلوم   قسم ( ح
 االجدماعية
 
 ادلرافق العامة يف ادلدرسة .0
 حال البناء نوعية الوسائل منرة
 فاسد جدا فاسد جيد
   غرف 16 غرفة الدعلم 1
   غرفة 1 ئيس ادلدرسةغرفة ر  0
   غرفة 1 غرفة ادلدرس 6
   غرفة 1 مكدبة 7
   غرفة 1 معمال اللغة 8
   غرفة 1 معمال الكمبيوتر 9
   غرفة 1 معمال الدكامل :
   غرفة 1 قاعة إجدماعية ;
   غرف 6 محام ادلدرس >
   غرف 11 محام الطالب 11
   غرفة 1 مسجد 11
   ةغرف 0 ميدان الرايضة 10
   غرفة 1 مسدودع 16




 اتريخ أتسيس ادلدرسة .0
أن ادلدرسة الثانوسة  0;>1سنة  0سناسب للقانون التبية منرة 
اإلسالمية ىي إحدى ادلدارس  اليت سدسرىا قسم الدسن. وهنضة العلماء  
ىي  16ىو ادلنظمة الدسنية اليت لو تعلم عن أىل السنة واجلماعة. ومنرة 
رقم تسلسل ادلدرسة ربت إشراف ادلؤسسة الدعليمية معارسف هنضة 
 العلماء يف ادلدسنة كندال.
من العائلة ادلالكة ماجاابىيت وأمره أحد ڠ وسوانن كاتو
سلطان ترغونو لينشر دسن اإلسالم يف ادلنطقة كاليووعو اجلنوبية. قد 
وسُدفنو يف قرسة بروطا مليا كاليووعو. وحيدفل اجملدمع ڠ مات سوانن كاتو
من شوال. وأتسس مدرسة  :سوم ادلوتو أو سسمى ابحلول يف كل الدارسخ 
الثانوسة اإلسالمية ليذكر الفضول اليت ڠ وسوانن كات 16هنضة العلماء  
 .1;>1سوليو  :1يف اترسخ ڠ قد علم سوانن كاتو
 ڠسوانن كاتو 30الرؤية  وادلهمة واذلدف ادلدرسة هنضة العلماء   .4
 الثانوية اإلسالمية
   غرفة 1 وحدة صحة ادلدرسة 18
   غرفة osis 1غرفة  19
   غرفة 1 غرفة اإلضافية :1
   غرفة 1 مقصف ادلدرسة ;1
   غرفة 1 غرفة البواب >1
   1 جراج 01
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 الرؤية ( أ
ذلذه ادلؤسسة رؤسة وىي ربدوي ىذه ادلؤسسة على رؤسة لدحقيق جيل 
 اري وادلسدقلة.ادلسلم الذكي والفائق واالبك
 ادلهمة ( ب
 ڠسوانن كاتو 16مع رؤسة ادلؤسسة, تقوم ادلدرسسة هنضة العلماء  
 الثانوسة اإلسالمية الدالية :
ربقيق ادلدرسة الدعلم والدعوسد يف تنفيد عبادة زلضة وغًن  (1
 زلضة. 
ربقيق ادلدرسة يف تكوسن الطبيعة اإلسالمية الذي سقددر على  (0
 السنة واجلماعة. سلدلط مع اجملدمع ابلفهم أىل
 تطبيق  ادلدرسة الدعليم ادلزسة يف اصلاز الدعلم. (6
 تنظم ادلدرسة الدالميذ ليواصل على الدرجة العالية. (7
 تنظم ادلدرسة الدالميذ لكي سسدطيع ليشتك يف اجملدمع.  (8
 . أهداف4
 .PAIKEM(  أمثل الدعلم بشكل 1
 والدكامل. ( تطوسر القوة األكادميية بوسيلة اإلشراف واإلرشاد0
 ( سدعود على األخالق الكرمية يف البيئة ادلدرسة للدالميذ.6
 (  أن سنمي اصلاز تعلم الدالميذ 7
 (  أن سنمي اصلاز تعلم الدالميذ عن الفنية  والرايضة يف ادلسابقة.8
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 الثانوية اإلسالمية ڠسوانن كاتو 30أحوال ادلدرس هنضة العلماء  .5
 0309/0303السنة الدراسية 
 البيان أمساء ادلدرس رةمن
 اللغة اإلندونيسيا نور ىادي 1
 عقيدة أخالق صفوان 0
 الرايضة فوجييانط 6
 البيولوجيا توميايت 7
 اللغة اجلوسة إسدي فرىمنو 8
 تعليم الوطنية مؤلفة 9
 الفيزاي رودي فورنوموا :
 الفقو  نور عزة ;
 اجلغرفيا أمي محيدة >
 ضياتالراي سفدا نوفيانيت 11
 اللغة اإلصلليزسة سفطري 11
 اترسخ اإلسالم نور ىداسة 10
 اللغة الإلندونيسيا أم اذلدى 16
 اإلقدصاد نور ىداسة 17
 الرايضيات وكيا ونفي 18
 الكيمياء خًني سوفرسنطا 19
 اإلشراف واإلرشاد إسوان سىديوا :1
 الرايضة إسدي كورنياوان ;1
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 اترسخ الثقافة ارين حسبيا >1
 القرآن احلدسث دمحم خًن األمم 01
 اترسخ وردين نوفيكاساري 01
 علم اإلجدماعي عاقل بيهقي 00
 اترسخ اإلندونيسي سيت عائشة 06
 الفيزاي والرايضيات إسكا أرزا الشوق 07
 اللغة العربية نور ىداسة 08






 السرية الذاتية .أ 
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 1916109111:   رقم الطلبة
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 : بكنييغ, ايابه, بلورا  العنوان
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 السرية الرتبوية .ب 
 الرتبوية الرمسية .0
 ايابه 10روضة األطفال توانس رميبا  (1
 بكنييغ 1ادلدرسة اإلبددائية احلكومية  (0
 ايابه 1ادلدرسة ادلدواسطة احلكومية  (6
 ادلدرسة الثانوسة اإلسالمية خزسنة العلوم بلورا (7
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 ة احلكومية مسارنججامعة وايل سوصلوا اإلسالمي (8
 الرتبية غري الرمسية .0
 بلورا 0معهد خزسنة العلوم  (1
 ادلدرسة الدسنية خزسنة العلوم بلورا (0
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